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I
traite ^ idénticas,ideas, en iguales 
sentuxiientos. Otra írase retumban­
te, otra palabra expresiva de fer­
vientes anhelos: T égeneración , se pu- 
so de moda,brotó dé tbdosdo'slabios 
y  m é repetida hasta' laísa,^iedad.
iterólos propósitóa de rectificar 
erroreS; de v e la c ión  de  conducta 
¿se llevaron ^'yías de hecÉo? La vo­
luntad, la  énergía, la acción para 
í|C^hzar aquellos anhelos, aquellas 
ansias regeneradoras ¿se pusieron
dp lo ̂ que A los p,^nitentes y pecado- 
y sempiternos:requ van á descargar su conciencia 
?ara, empe0ar otra vez la tarea'de 
lenarl^dei^eyo.
Latrémeriaa j^eniténcia'que comoPidan G9tiyiaiU¿-Máld|a
OPB .Glnet wpfrtriw par 20 aias.
ii® alt» y
-ImltadMics de Im mánuóiep.
^  ^ í^ '^ * '* * * ^  <tó'AÉá&ÍMd« ^4k m -  firexjióttadéd. :  ̂p- - ■ . “
A «^w iainos al no coe îndan miê 4
TO arttoaos t̂eî rtados CMípí«tt«s° lUtjtadK>Ues 
■cebas por algiuios fábrlamtes los cuales, di Í̂M 
■ f^ e n  belleza, calidad y
•'ndaiise cattteíÉos Iháttaító?’ *'*' r 
•W brioc^  ^toda áasé'áií’ de piedra 
«rtgcl̂ d y ¿randu/' ■ r .




de éscarmiejíto.  én úb ápicé/se 
ha réctificado la línea'; de cohducta 
seguida; que nps Jtevó al ^sastre,
»é„í?í|i'dné|
^9h de.'Cqpduptnj caiga, Espn|a '̂ de primera conyócatlPiría los
arrastrada por; hjê cias. emulációnps^ i
^ “ iP^ta,mqnte opuesto Teip«r^iijjy|,
la liqertaqiy af progreso, y  se true-'  ̂ Â û d̂̂ e, ^yiar, up, telegrama ^efelic - 
qOje en efprdeñ |blitico, en mísera; J; acto seguidg, se leyimtaía
y  ridicula parodia del < imperio ale-̂  ?/8ûd9,i? s cinco: 
mán, sin ninguna de sus grandezas ‘i Protesta
y  esplendidecesv Ai conocer los
TaLvez se pretende, tomando co 
mo modelo al kaiser, hacer una ca­
ricatura. '
el
cqn el, actual régimen, y  dado el 
desconcierto y  desmoralización de 
los partidos políticos y la carencia 
de estadistas que hay en España;- 
peligro que sólo puede evitarse con' 
pn gran esfuerzo nacional revolu- 
tiopario que implante la República 
¡como mejor régimen político, de los 
pi^blos en la época presenta
a B v e r t e n c i a *
Resultado del cabildo,¿ redactaron un tele- 
d  ̂pr̂ teflita, al presidente del Con 
•̂cjQ y  ministró de ía Gobernación por ha 
berse jjonstituidoí óñ una sitúación liberal 
y con un aj^lde del partido, un Ayilnta- 
xpieuto formado por conservadoresj rome 
ristaa y republicanos disidentes.
V i d a  r e p u b l i c a n a
CoOr este. núméf*o empezamos á 
epartir la anunciada HOJA DE
igúpl, ppr que los^males han i4o éri 
progresión; ifeor fue bátaba.'Wtf- 
dase la miraba á ^avés de los años 
transcurridos y  sé verá cómo én 
nuestro sistema de gobierno subsis- , 
ten las ̂ mismas deficiencias, cómo  ̂
prevalecen.idéntico^.,vicios, con la 
circunstancia agravánta de que el 
Jx” ? » arraigado más y más 
dándoles ma:^6rés Caracteres dé 
cronicidad. ............ . '
H oy España, reducida á la más 
niímma: expresión á que como na­
cionalidad podía quedar pqr la des­
atentada y  funesta política' de la
. , . ios primeros días es bien 
^ c i l  que, el reparto no se lleve ái 
cabo con la regularidad debida, rô  
egamos á aquellos de nuestros sus- 
criptqres á íá HPJA que no la reci­
ban se dignen enviar aviso á estas 
oficinas para corregir la falta.
JUNTA MUNICIPAL DE UNION 
REPUBLICANA 
Se convoca á los republícanosti^de 
lesta ciudad para la refiovációrí de 
lias juntas de distrito municipal de 
partido. ' •
Du elección tendrá lugar el pró* 
ximo domingo ,!/;, de doce de la ma­
ñana á cuatro de la tarde, en los lo- 
cales ̂ ue oportunamente se señala-
; liálag^ L a n ero  de 1906.—El Se 
cretarioj JEnHqúe Garacuél,
A y u n t s i n i e p t o
flonî tiltiae t̂t^n del, eqneeje
B?j.Q preslidencia del Sí*. " Barcena Gj5-
mez> celebróse ayer la sesión convocada pa­
ra que los concejales electos: se posesiona- 
rau,.de sn$ cargos, empezando el 'aOto á las 
cuatro menos cuairto.
LoiSf q(ne 9 8l8j|e]»
i  * ' - - -------  f<OQourrieronáéabildolosSxes.conceia-
^^^^PMr^S^^^T’áñQSypresenta, CO-.Iessig^uienteg;* , 
mo en difícil! ecuación matéñlática, ] Awat. fiara, ISaenz Saenz, Martín cá-
íé CMÍMPi
Otro año ha tránsbuiridoi El éxa^ 
men lb,óue t r ^  dé'éf déjá ĥ  ̂
tarea difféil; tddpf é^o é t ó  fréscb 
en la metóat^i^; pei;b !¿á ^ é  déte- 
nernos en srti enúhiel’áción detalla­
da? Basta saber que én copjúñtd ná- 
da quesea digno de];'séñáláfáé con 
p i^ ra  blanca haidfejtdb’ 1áa b ip liía  
orden
una, incógnita que es de suma im 
portancia, de grandísimo mterés 
nacional despeiár. ^
debe señalarse en él como notable 
es que durante su curso se han en­
friado inuchos entusiasmos en de-̂  
tpmido sentido político que, de¡ 
njantenerse vivos y én tensión, pu­
dieran haber sido una esperanza! 
F>ara el porvenir.;
Ahora, al comienzo dé este afio.se 
Ibuja nna tendencia pelígrosá; pa­
ra la libertad. Los partidos bolíti- 
estánrdeá^’̂ '̂ "̂'" - ■
rrión, ;̂ enitp:î , Gutiérrez, Torres Roybón, 
Jlevuelto Verai Peña Sánchez, Bustos Gar.- 
í̂a,, Y^tti'Ay^spi'Eriales Bbipinguez, Gâ - 
9ia SouvirÓh, Encina Candeyat, Btiiz Gutié­
rrez y KTahél'Sourirón,
'A eta
El Secretario, Sr. Rubio Salinas, dió lec­
tura al.acta de la anterior, que fué aproba­
da por,uitanimidad.
dortesfa
El Sr. Jqato,Garcíe, que cesa en el cargo 
de ooncéjal, sé despide dél Ayuntamiento y 
propone qpé salga una comisión á ¡recibir 
al Gqbernadj(»¡pivil y á 'los concejales efec-
La Jqnta Municipal de Unión República 
na de Ronda, ba tomado en, su últim.a ;reu- 
niÓA,el acuerdo de adherirse á la campaña 
que contra el impues.to de consumos viene 
sosteniéndose. ......
, fiasf Jnutallirectiya dri Centro República  ̂
nq Obrerp de Ynnqpqra paja el año actual, 





íésofero, rfon José'Telado dé la Torre.lAriAAlAa .  ̂ I*'-'
Junta de F e ste jo s
T e v e e ra  relii,elóii d o n a t iv o s
Pesetas
Suir a anterior, . 
D. J08j§ Gutiérrez, j , .
D, Frrócísco Morilla. . . 
Sres. Ramírez y García, . 
Sres. Dóminguez Hermanos.  ̂
D, Francisco Puertas,. . . 
Sr. Irigoyen. . . . , .
D. Manuel Gonzálaz. . • . 
B.fAquilino González. . .
D. AntÓnio Sáenz Alfaro. . . 
Sre«. Muñoz y Naje ;a. . . ,
B. Manqui Bernet..................














B.fAntonio Melgarejo. . . . . ^00
B. José Muñoz.
B. MenueL|lomero. . * . . 
B. José García Larios. . , . 
B. Leovigildo García. . . . 
B. Pedro Morganti. . . . . 
Sres. E. Rosado y Compañía. 
B. Antonio Fon isi. . . . . 
fi, Juan Mir̂ issca. i, . . . 
l!>. Anto'lío Franquelo. . . . 
B. Biego Bueno López. . . 
B. M. Eseamílla. . . . . 
B. Antonip Bobladet. . . .
José Sánchez. . . . . 
Sres. Ochoa Hermanos. . . 
B. Antonio B. Gómez. . . . 
B. Juan L. Lacavé. . . . , 
B. Eugenio Puente Molina. . 
B. Esteban López Escobar. . 
B. Feliciano Sánchez. , . .

















t f o s á i e o s  H id r á u l ie o s
DIBUJOS ARTÍSTICOS. 
M G B O IO S  B C O ÍN Ó M Ip Ó eIIBIIÍI I ñ l l  i w
Otsteiar, 5.
i
-M A LA G A
l>asetas de relieve de varios esticos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a lla s  d e  ó r o
Bafieras.—Inodoros desmontaba 
—Tableros y toda olese Ad oomps 
asidos de cemento. • '" '
® Vlmk.—GarantÍ0a>Hos'î Uê Jd palify^ 
df h s  pro4¥'etbsfde esta, cata






IJítal................. ....  51.800
(Sq mvúi'mwtá.)
tó», djOij. Antonio Bíaz Pe êa. 
"lá^nte, don Toinás Caniacho
Vocaleŝ  dón 'Francisco; Ciprés CÍa
don Yraú^x.- 
co Mora del Úió j  c(pn !Frjŝ oc;íseo L óp^  Lu-
ignes
tos quehah de formar el Ayontamiento.¿
LCÓroádO &SÍ sal a la. f̂ AminiiSn dAaícrnflr
W r i  qu^ qn estáh T héchós: Ha süMao
 ̂ Geba celebrarse, p é  sido un año especié dé dualismo de ffiia  
más perdido p ^ a  la íTida nacional -
ílí -sin haber adelantado; un paso hacia 
el porvenir mejor á que todoS' los 
pueblos aspiran. " »
Siempre; por inveterado hábito, 
hay la. | b $ ^ b fé ,4 é ',d e c ir  !éuandé
llega^sta fééha: «áfibhiieVb; vi'dá 
te , .nece^^riP récMbár
cqxid^cta de RQúellá 4 ú é  . ía. ¿xpe^ 
n-enciarna detnostradoáSer; éüuivo- 
cada ó  perniciosa. ■ s
+o Buestró país/ quizá ̂ nunca coú 
tanto entusiasmo, con táü‘ bueiíafé; 
con tan sinceiFos ritoptfeitoé 4 e  ^ -  
imenda y  dé reétificaéió^
^ucte, cornej al
afió de 1 8 9 8 M i% íf i& #  ÍS S  -dos pata
dos los labios la fraw ¡« “ .a flo  n a t
' Pot. n
Edad Mhtual ateoóÉii^zo d # S
expfésióa aé ufl anhelo firmemente ̂ ariaigado éh ía
convicción, como fórinlAlrá^^^^^
^ i^ ííiva  úé úna peéésídál h óM ¿ 
hatóamos SentíSb
gravedad, que ha qbligadó ¿  los 
,propios  ̂gobernaitóés A  h m i l  de
eiYil y  el niiíitar.\.iHah
¿n S w ía laI^sibihdad de una díctaduriS por
‘^I^teqbiernoíionstito^
mB.1 tggimen monárquico. De todos 
los laicos surjén las mismas pr#utt-
•*̂1 á pesar de sús désdic
AcÓrd o así le j  co isió  esig ada
y se suspende la, pesian.
fioH naévoa éénq^Jibles
í̂®®®didqs dq, los maceros de la jCüorpo-; 
ración entran en la sala capituíaif el gober­
nador civil, 3r. fiozano, y Ips con-
ce,|alea electos Srés, López Uralde, Eloy 
GarcíS; Viñas del ISnó, (S(AÍáleẑ  Â^
4 ®̂ Ié̂ 4 deifréi:o yLon|ae;:
Secretario, don Pedro Boña 
Vice-secretafió, don ' íü-ÓMcjífecó'Gorila,
Lajjunta directiva*d!él Gírenlo Re^íiKlica- 
no drfMálaga 'nombrkda para 1906,tomó po­
sesión anoche.
Entre los presidentes saliente y éMranté 
Sre^riómez Chaix ;y Lahiftete se cambia­
ron :^ses de eáludo. y
9iéó®vóa directivo^ se hallan, anima­
dos de Jps mejores deseQs,y en breve adop­
tarán acuerdos que redundarán en pqsitiva | 
benefiejip de la eociedad.
"— ' n    
N O TICIA S
conocido por Eotaje, una cap ĵlé® Reco­
gieron los guardias, entregándola en la insr 
pección de vigilancia. ., ¡ .
H evldn eontuaaz.r—En la casa.dp so­
corro de la calle de Alcazabilla, fué cnradtf 
ayerjarde el niño Antonio Jurado Floridoj 
de diez años, que presentaba nna  ̂herida 
contusa en la pierna derechaj causada de 
una caidá en el Muelle de Cánovas.
F od ra d a —En la calle del Salitre tirér 
una piedra ayer tarde el niño de 8 años á 
Rosario Ga.lán Marín, ocasiónániáiole una 
contusión en el ojo izquieMo^de prónósti- 
co reservado.
Bespués de reeibir auxilio facultativo en 
la casa de socorro déí cíiálriíb de Saíiló 'Bo- 
mingo, pasó á su qasa. Salitre, 15. ' '
El niño no fué detenido por sü córtáedad.
VlaJ ea*os. — Ayer llegaron Ipj aiguien- 
tes, hospedándose:
Hotel Inglés.—Bon Pablo Soi-i^ó, don , 
Jorge Eekardt, don Rulio Armsn y ’sefíora y 
don Luis Pascual. ’
Hotel victoria.—Bon Miguel, Gapárrós, . 
don Rafael. Ruíz, y Mr, Scbuiivell. ';
Hotel Niza. —l)on Gaspar; Castília y se­
ñora. ' ' '
Hotel Colón—Bon Manuel GbnzáWz Ote-"
c o s í  H M  PQMTtGi l í lM L
PersQpas que nos garaotizan Ja exacti­
tud, fpps.AaÁlfts detalles siguientes, que 
bacemjspúblicos por, si ello puede contri­
que qhorte algóu plan del caci-
Fjiya xuedliiji o|á*f,loas GALILEA 
calle Nueva, 61 y 63.
don Julio Ocelo Gómec y doneste Gobierno civil oficios del Centro Re- i y señora * > w .w
publicano Obrero de Yunquera y del Círcu-r ^ i
'lo Republicano Instructivo Obrero d,e Ar-! S ocied a d  vde ahoMoa.-^Fundada 
dales participando el nombramiento d e C ® I > * ^ -  
nueras Juntas Biréctivas para el actual
añfe. una compañía de ahorros con la denomina-
A ' j  ción de la íÍMíwa híspaMo-Zíísífewia. .
oti' M'i ^^W®® — Elrepresentante en la profincia dq Má-
Í isgacs don Francisco Blotc. ’ : : , i , ,a Ronda la respetable señora doña Mana . j  ' j.
Martínez viuda de Ventura y su hija menor Clasoa.-Terminado el periodo, de va- 
Maríade la Encarnación, madré y herma- ®®®i®°®s de Navidad, hoy se reanudarán las 
na Ó9 nuestro queridó émigo y compañero ®ías®8 diurnas,y noctur^^, ei|ri¿.|s^ela 
don Antonio yenturá. . republicana de séptimo distnto,'áatableci-
¡ Ln últiuia ha . obtenido u'jagran mejpilai^ ey la; callê de la Járe^nq ,̂ 10,,, í- -  ■ J 
.en srf affeccíón lia  vista, de cuyo alivió¿ósl ápaféefó el
lalegramos inuchó. i  primer ñómerópel périódicOjAe ld̂,̂  !
> B o iid e á q a .-  Procedentes' de R o n d a P Í ^ Í± f í l^ i í® 'f f5^ i * J ^ ^  
han llegado á Málaga para pasar uña tem­
porada nuestro particular amigo don Fran
e ichas 
y  sus úoloi;e4jhó\j(|uede ^star más 
tranquilo.m m»SAumisQ, Los partid 
dos a^^n2adoi^|ó contrarios» al fégi’̂  
ni ^  éiqndr
la lust^ ia j^odo CAélqúedJIeducfl 
5^ *  di® én él \>̂ etústb cáséróhl 
J). p^rÍpAy sAconsorte 
®?^^i^neq;sií^ q c io s jl si% oostal- 
giasj^«Md^d|ps,re3f9s .| ■;
El cataláhista no meyéce íá pena 
í se preocúpe de él; con
el Lódigo penalyiiüna reforma ópor* 
Tpnistaj en los aránceles| estaremos 
‘^ ^ b o d e | i„ c ^ lo ,  t  ;
El socialista de Sfquí eSl el Menos 
TeyoluGionario dé Eüropáléí^ó/aZa- 
f  ertsmo se ha impuesto á̂  sus drrec- 
Jdres, V¡mientras Jas fbrnias de^g^
e s p í e s  ía
rnbles
.___.t . j - ,  ; ,-rtinsteváa sufrido la nacióh taéte^ 
: jastresjhabía perédo tkn- 
m O r S e S ^  
A p s  ■: había ckf 
hondo todí l̂O que COrtStiituíí 
“ ^Sraijtd desú existencia,; 
ante la considéf ación de los 
ños ̂ 0  ante Ja ebnt 
2ar ^  cdlectividád 
5 en él mismo
¡. A  <^tinaación entran los señoreÉÍÉstóa^
da B»ada,?RodrigúezMartoSi%Iesá Cíüen- 
ca y Martóijezí,García.
Laaj»cid!íBísfasieÍectos «e abstuvieron Ae 
eqtrar en ólnalón.
Foaeslón  .
Etiiseoiwtário leyó la real orden ñoiñ.» 
brando alcalde de Málaga á B. Juan Anto­
nio Belgado ImS ^ í, ’ "\,
■ ■ 0
El Sr. Sánchez Lozano dice que Well á' 
que tiene cqh feí Af unta- 
m^ñto dé Máí ĝq,, éórrespoqdiendo á Ja 
wsit̂ a qué á,ií^, ;de tomar posesión de su 
destiqp lé '% 0  uña .comisfón de conceja­
les,'representando á.la Gorpo'íacién müüi- 
,,, ■ - ;-¡ 
 ̂ ¡Saltídta; áláJcaJde óntraüté "Sr. Bélgádo 
López y al saliente Sr. Barcena Gómez.
Bfrece !eá|iañ áiémpré alindo! d® loe cóñ- 
cej alqs ,pará todo aqüello quq Sé refiera at; 
bieftéstar détpifeblo de, Málaga y termina 
dfrecletídó su'éfmiStadá' iodos YA cádaunó' 
deloaediles.
cret
Pasión de espíritu que 
á é^ en  un f é Í : o M '  ̂
í  -  T  g  dí^hid^td.í'é^nírd M  coñsi^prácíé^
rú de sí mismo,p,umdi
cpnsecúcií^ úe! sus áspif aciones de 
iâ  ̂ no es de temer .!!¡,jEl
y  % é l lo s
c e m e n t o s  dqM cho,:el C ó d iK p e .
'naLiunciona yjsé aplica. v ^
el páriido Jépúblicatíi^  ̂
d , ^  general, üó puédSser
3?^^^°fiBilizadora| la lucha legal *y las elecciones abáor
yepte 
los .Munici
dé su faltas yi.Ias culpas
« s u n m n n ^ ® ^ ®  individuo, 




^ . . l a , inmepsá «
" ' “pdo reconocL 
las de su sistéra!
z<i déla  
casionó su có:
■íY'- ■ - i
;,éUos.
daides
^  ^  décfrji sus
-  y  .^ pEÍ^4ps y  ,el .propio 
40 pne4en s | ^  correctos n¿ 
^̂ ***̂ 1̂**̂ ®̂’ qué recuer 
b e r s o p e  de comedia
«y.yoharétan bÉen marido
quqseráyer^^
hoy ̂ ¿ c t á u r a s f  il?terel®<^'’{a 






íuctá. Tf ri i
dudablemente^ la 
vida nacional?'];
Esto es lo qú'e se , 
lo que ha de preveri 
cimiento de más ir 
ácaso habrá de dei 
Yante el transcurso di 
Quizá si el país ño ri
é perturba la
j n ií,‘ '






expediente de visita giradla'á la' 
stración municipal de Tolóx recayó 
Cncíá, gubernativa por la que só dé- 
, la suspensión del alcaldeiy cúnce- 
-el Ayuntamiento* á excepción del 
ncejal don Francisco Vidales Jiménez.
Cqí̂  dichq .suspensión se funda en la 
celo por parte del alcaldé y eonce- 
ama la atención se exceptúe en tal 
(ña al referido Yidalés Jiménez, 
toda vez que dlñhó séfiór e» el único; dó tó- 
dos los que cojjteDnían el Â yñittamiento 
{1“ ® y tien^
C0ttsri|̂ afii0n é0n,m iqquioipiioí -
eló;%e(líente de vdsitañoapafé- ^
®I® ®^h, AlgññP contea'efi’Sr,, Tidales na| el señor don 
d̂ M||]̂ fíár:;Si 86 ti6n6 cu6&;ta' qué 
^  ®®!Í|ld® ®®®?̂ 8rÍÉr del Delegada que gi­
ró laipsita; pero ñó por ?éátf Aejáíde ser 
íciertftque á presencia de difcha» Belegado 
8® 11^ 5 . á cabo embargo en Jos bienes del- 
Vida^s para reiq̂ pnder. al débita que':tenia 
®t, Ayttata|Üento;̂  proQe^ientq qjue 
hubo dé suspendgsé por la |htrada dél pê  
rio0o eléqtóral y en ristA . dó'qrden gqĵ err 
natiyaf^e^q dej^yos semovientes y efectos 
embali^dó^s® ñómbró. dépqsitarió.!«..
Reas|;mlendói.la providencial, guhérqáti- 
va referida' éstalieqe cfoe élaséá de «utida- 
dniciplo de T
cisco Herrera, acompañado de su distin­
guida señora y los señores de,Escobar, ,
G uM dfi» jupiKdoa,—La Alcaldía de 
Honda ha remitido á éste Gob'erno civil pu­
raque sean autorizados dqs tibios de guar­
das partlculíkfes jurados J l propuesta de
Gorrespoñdemós al saludo qué nos díri> 
|:e, deseando ál ñqevp cgljBgjijjVida largia,5&. 
próspera,.*''- " v.
«Sil C o g n a e  G o n z á la s  B y a a a »
de Jerez, sé vende en todos los hnenos es­
tablecimientos de Málaga.
'V'Inagx’o  d ^  YB|MLA?r-EI stípe- 
rior ppr su pureza, buenpqíadae ¿fuqrzá
don Juan Gamerc y don Fraicisco Gil de|Sf* '̂® -̂ ®
Montes á favor de Antonio Sánchez Moutes| esquina a la de Larios. •
y Salvador Alm̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂  ̂ laconhanza,;pública,'y ; por
L a Cllm®^pI^0 l®®*-~En ®I Jo®.®! del Ilo tanto engañan, todos los qué vendén coa 
paseo de Hejedia dondê se hallan .instaJa- nombre de L loo r  d e l P o lo  cualquier 
das las oficinas, de dicha sociedad .tendrá brebaje coloreado de rojo, pero sin i^tud 
lugar esta tarde, á la una, la toma de ĵ ose- ni, mérito alguno; dentífrico. El Íeirítimo 
sión de la nueva Junta de Gobierno, L ic o r  d o l p p lo  . nunca se/.yepido .sino, 
Reprea,entai|to.-~íH® sido nombuít-̂  neno y cerrado én sñ porrespOndiejuteicaa- 
do representante en Andalucía déla casal cO, cpn su etiqueta, cápsula y firma, ó sea 
Deutsche Telephfotqyere de Beriíd, dedica-1 con laa garantías de verdad que cQnatan.>en. 
a á ía coñkfriícclón ue todo género de iuá- Í Íós prospéctOi?¿qne se dan gratis á todo el
. B1 « leiilde
El Ŝ . Belgado López, saluda al goberna­
dor, á iQFeoneélálés y á la pRénsa>, Mánifeli 
tendo que Viene al Ayuntamieníb para rea- 
liza| úna radniinistracíón clara y dilafánai. 
y a procurar la regeneración de la Hacienda 
municipal..,,,,,.:;;;,:,
I tín
¡ri®>Y Martínez García, saludando tOdóIáf 
.gofiernadorcivil y al nüévo álcálde, á qüíén 
dfíecenAu- a^dá. ■ -
suspeniíó' la sésíóh por 
diéz WiphtOs, ^  objetó de que lOs épncMa- 
jes se pongan,de áqumdó para designar á 
JoAtepieiites de alcalde. ®
«  #er€m iiñd»élii'eté
nscurrido el plazo señáladO ée réanu- 
de eUcto, prócediéndose á las votaciones 
qñeHltrojaron el siguiente resultado::
_  PRiñer teniente de alcalde, B. Ricardo 
Yotti Ayuso.
^^Seg^dó ídem. :D. Edua,d6TomBHoy4 i ^ ^
Tercer ídem, D- Gregorio Éévuelto Vera.- 
.(.uwtq ídem, B. José Estráda:Estrada.
Quintó ídem, I). Antonio Peña Sánchez 
Sexto ídem, B. Juan Benítez «Gutiérrez’
Séptimó íjdém, B. Jüáñ Seriránó; Ruano!
Octavo ídqm, Bi José Gáféí'á Sóúvirón:
Noveno ídem, B. Manuel Martfuéz Gar­cía. ■' >v . I
Becimo í(ieí^ B. EnriqóeMesa Cuenca.
Síndicos,]). Jósé Sáónz Sáeñz y ©.Eduar­
do Lómgs Jiméq^.
Los téóienfésl^ alcalde y síndicos to- 
marpn posesión m  sus cargos, dando Jas 
gracias al concejó hor sus nombramientos.
Estos resultaroh lpór unanimidad, pues 
lós señores Martiléz García, Mesa Guénca 
y Rodríguez Már^p riitaron uñidos á los
deseñél mtrai i í   í'olox: die un lado el 
álcáide y concejales suspensos ¡ y de otra el 
coneejal]no suspenso. ; '
La conducta de Jos. primeros se éucuen>: 
traen eñtrédic|ó.
*®® á® la más
aoriSoladá nüMJtud, ó.al menos así ñe.pra-,, 
clapia Óñ el e:^éqiénte ,al. respetm l̂e en su 
eargo y elevárie hoy ¿  la categoría de pri­
mer teniente de alcaldé éh el Ayuntamiento 
Jñtériüoí'; '' '
rU?ai?8i dlméñéz,,
junico deradM̂ l̂̂  fdñdos jíi'únicipálMt e¿  ̂
fire|ct<̂ sAiMfeom Áyñntamiétí̂
19, icómoí pfiede Sér él Único re'ébé'íádojéñ 
la süSÓenSi#? Nada dé éstfáfió tióhé- púa 
este señor;Vidales se halla.̂  cuNerto c‘dh la' 
®apa prot|ct0ra del fetífá ^átideó de Tolóx, 
digno réjEj|entante (no de Cristo) de la pó- 
Jitíca del Bpor Oyarzábál, diputado á Gor-
uinas aû oiñ|iti«as y ápsratos telefónicos 
. Perez Reynaldo.
BdoleóUid Boonóm f(0«¿>^La nueya 
Junta Bire3lívsu|e lá Socief'A Eíionómica 
dé Amigos del País de Málaga tomará po- 
seirión hoy martes ajas ochote la noche en 
sñ local del Conáuíado.
JEtautIzo.—En la parroqiria de S. Juan 
ae celebró anteanoche el bautfcA de un hi­
jo de nuesti;# apréciable amigo y correligio­
nario don José Blaz Peña.
El nuevo vástago que recibió el nombre 
dé Miguel fue apadrinado por don Miguel 
I)iaz Peña y doña Ĉ’rmén Cano López. " 
! Terminada la ceremonia se efectuó una 
'ágíradable Velada en el domicilio de los pa­
drea del recíer nacido, á la¡ que asistieron 
muchos mvií?do8 que Bpssvñii «0 vato bas- 
táñte agradablé.
B aldos FóP bitiendii.--'*P
JcséJPérez^ómingueií y lóS «niWftánk ner
que ios solicite. Lo¿í. vagos (sin; iniciativas, 
para crear algo útil á la i§opi®dad). Jos que 
á Ja obscuridad venden coii iíGmÎ í® Ae ,LÍ- 
oo r  d e l P o lo , al pesp ó póF medida,
Í cualquier pócima, suplantando esté pro­ducto acreditado, cometen un grave deUto,
I penado en el Código. Estafan legítimos inr
I tereses.creMos, al amparode Jas leyesvCev- cenan la jwopiedad £^.uirida i .pQE;eI, desrr embolso de enormes cátales en publicidad' - í y Jos no menos de inteligencia y actividad. 
I gastados en 36 años. El autor del LleQV. 
d o l P o lo  ofrece CIEN PESETAS á . todq 
él que justifii^e, en forma, haber sictó víc­
tima de, tales^ngaños. Procederá inmedia-
téaécíeáté^ la guarniciótíde Meliílá, losé ?
tamente contra el embaucadoi: en Ips Tri­
bunales de justicia y reforzará el castigo 
sacándolo á la vergüenza pública,
C ognao G onzález. ByássV
psiJano I de Jerez, deben probarlo Jos intéligentes y 
- ñor j personas de buen gusto. • ' '
conservadores, rol
ral qñe había, y al úaico ííbe-
_____ _ que por
la misión^e le estáyóoññáda débíéra pre­
dicarla Páz y cotitribuir con el éjemplo á' 
q̂ue ésta idiperase, ejeréé ’ de cací(iñé' éh el 
pueblo, q4ipor desgracia Jé pidece,y síem- 
deja discordia, que al ger- 
wdar idi,8t&cia familias y, avecípa Jem pes- 
®  de luto alve-
ciñd.ario dwTolóx, que fué siempre modelo 
de cordura.!  ̂ ^
Eetâ  m^ifestaciones van encaminad î 
á llamar Inunción de, la superior añtorir 
dád gubeEl t̂iva de, la provincia, á cuya 
sanción haÓrá da elevarse en ' breve escrito 
réjativo ah deudor al, municipio de Tolóx 
don Francísdp Vidales Jiménez y á suplicar 
á la é̂clesiásiicá llame Ja atención del pá- 
rroco-caciquó^de dicho pueblo Sobre la obli­
gación en qué se encuentra de dedicarse én 
todo á su parr0qma,hoy muy desátendida,y 
alejarse de lo segundo como pecaminoso y
I n t e r e s a n t e .—j^ara comprar buéñós
CordDbilla Vi’ íeña y Antonio Tamayo P o n - d ®  Uítramariños nobay estableel- 
te, emreron ay ir en una casa de lenceinio i alghho de Ricardo M^ano,
Se la cí̂ lle de Camas, siendo; felices posee­
dores de la en estos tiempos fabulosa can 
tülád de veinte pesetas, en cuatro monedas 
dé á cinco, de legitimo cuñô  ;
; fias sáeérdotlsás de dicíio templó le Ye- 
hus, María Coñsuegra Cárdador y Josefa 
Muñosi Gallárdo^eñ Compañía de JOsé Pi­
nada Postigo, amanté de uñade estas ali­
geraron á los individuos antes citados del 
peso que el dit éro les prOduÁ, cambiando 
los duros buenos por otrOS fwsosPf
Las aprovechadas pajaritas de las nieves
y el no menos aprovechado pñjar/ío, que­
riendo sin duda probar su suerteí adqui­
rieron con parte del ^ e io  roñado un dé­
cimo de la Lotería coRrespondiente al sor- 
iteo dej día diez deiEnero próximo;
Los militai es y el paisár o deuim ciaron el 
hecho á la autoridad, cuyos agentes pre­
via las oportunas aqurigaaciones cazaron á 
los pájaros, encerrándolos en la jáula de la 
Prevencióníde Ja Aduana.
Las monldas ilegítimas y el décimo es­
tán depositados en la Jefatura de vigilan­
cia. . '  ̂ ■ ' ■ ■
U n » capá-é-Los agentes de vi^lancía 
Serafljí Ortuño y José Martin, que pásabap 
ayer al oscurecer por la carrera, de Santa 
María, vieron á yariós ttithádoréh xénñidos 
y al acercarse á éllos, emprendieron los ca­
eos la fuga, ahaqdopañdo en su huid^el
calle Granada, h9, ¿Gñde encontrarán las 
personas de buen gustó, infinidad de géne­
ros, entre ellos selectos mazapaueóR® To­
ledo, r,ose,os y mantecados de Jas más acre-', 
ditadás míócas y otros Variós; ¡ ^
E l V olz& o.—Estáblecimiento Á̂  ̂
noche. Se sirven comidas y cenâ  econónü- ; 
cas, aguardientes y vinos superiores. Pa­
sa ge Bon Luciano Martínez, 17 (entrada 
por la callé San Juañ y Nueva.—E. Gotílla.
, SálelileliLÓii P 7oló]lñr(dC estilo Gé-- 
nova.—El ésqüisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los HfjoS de J. Prdloñgo y 
que tanto éxito han tenido por su superior ' 
calidad se vende á Ptas. 5.W kilo, calle de 
San*Juan, 51. .
E l FpJi««LiIoiíJ|b.-^Aguardi6nte dul- ] 
ce fabricado de vino rancio de Jos montes 
de Malaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos, calle Stra- 
chan, esquina a la di Larios.
“St®d ©star oalvo 
use el OÉíTRO DE ORIENTE LlfiLO. El 
que es calvo ó .so Je cae el oabeUo es por- 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
BioI«>Laza, jj^ase 4.* plana. , 
iPaza e u z a r  l a  to a  F e r in a  6  C o n ­
vulsiva los discos especiales de J. Onenca. 






D O S  A d i c i o n e s  í >i é é x m é
Se ha telegrafiado áCorcubi^n para que mijo y dice que lames
salga ^remolcador que preste auxilio al «10010001 sa tura por la ventana cuando el̂  ̂
buque inglés.
t.oc!dn antlsép ĉade per<° 
fume exquisitó parala lini*’
E ieza diariâ de la cabeza.In certificado del Labora­
torio Mdnicipal de lyiádrM 
queacompfjRa álbsIfaŝ oBi, 
prueba que eí pk)ductó és 
absolutamente íriotensivo.
El mejor microbicMa co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIClEidescubierto 
por eí Doctor Sabouraud. 
Cura íáipASPA* la TIMA, 
la PELAD>I y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba,
capricho no se vé satisfecho, 
j «S I N aelon al»
Cimentando este diario la dimisión, del 
marqués de la Vega de Armiño, considérala 
de excepcional importancia.
X a  c o n f  e re n e la  n aarroqu f 
En su artículo de entrada ocúpase MI Li- 
herta  de la conferencia de Algeciras y hace
EL PELD
E8IQ] ESfflIl lE
En Valencia los blasquistas copaionío-
das las tenencias. ■ ' '
I M á s  d e  B *r>eelpnaI En eí vapor ¿es Andes emharca<on ayer 
ISOO emigrantes con destino á la Repúbuca ,1 gecta.
Preparátoria p a »  todaolssCJiawiESSii
' Artes, Oflolos é lndustriM3.
Fundida el a«o 1B98 y dirigida pwr •
(D O n  A l í t  O lliO  -M u iz i, JlllCtélíOlB | Argentina
Premiada en It^aga con Medalla do Ekk* I j>e S s n  S o lb s s ílá f x
™ ! í  « •  **•■“  J?r6xiM0 E .ei» Uegmá i
peL tela, lavado y proyecto, idem-otaameis-; |ta í). Alfonso, marenando á Biamtz, don>̂ .
Él semáforo del Caho Prior ha felegra- 
fiado que el Balderaw ha hecho seriales de , 
auxilio.
En su virtud se han enviado dos vapor- 
citos para que>recojan la tripulación é in­
tenten el salvamento del barco.
O e  S s n F e l ln  «.o __________o_____-
Al constituirse el nuevo, Ayuptami^to|QQl{^.q^g |,^¿gyxa]lo s^éQiosqué^ersb 
ocurrió un- vivo incidente e n tr e | ,r e p ú b lic a -r e p r e s e n ta r , a 
nos yregionalisyis, resultando pn herido
0  D e t íá i l é n  J  In t r is s n  p Q lffle s »
Fau sido declarados hijos adoptivos de] .Ílíceae,,qqe Ijif,indisposición d®
■ la ciudad los seiíQjreB Gasset, San? y, San| Pr|»lo ob,e4«P® ® su Ae^o, de pp Pr®®®PÍ®?;| 
Juañ, miniátro de Eómento, senador . y di;* hel tooyepto de Ifiy .de jwfamúcióp* d^ndp.^p-' l  
putado, respectivamente, por los aüxUios' gaítá’que se ah,ran‘las cortjee"dónde e®P«ca 
■- prestados üítimamente en favor de loé in- ̂  aqdW que las minoriaSjvüteii con,^ pobier-
tereses de la comárca. x *,no?|ÍHquede Luqúe'derrotado.........
D e  fitávfii , IC epÉ tltucáán yfiá
íi Háh llegado numerosos protestantes dej 
] Vigo, Orense y btros phntos, coñ objeto de ¡ be;
'! oir la autorizada palabra de Getíyl NoVle, \ A.
-V fri
■ . m o A C E E m i
ftLSEH ER -BISE'
LNOCIXAa
—  B ü b a f t f l a K )
íe  M a d r i d
2 Eneró 190Ó* 
La ClfteetA
^ún las noticias o^a iéb  que ’S® ÉeOi- 
. se ba cofis^ittódo' m . májroría 'ttó lótí 
biñtamieútos de Eíqiaíía' sin qué' ocníli^*- 
’idCidentee. *■ ■ ■ ■ ■ ' • .■;> ■ ^ ' V
 ̂ 1̂ . 1® sesión celebrada en BarcélOflá «on 
( dilhombjeto asistió dúmeroso públiccr,i t j
S ^ iner dé los Bíos,Aí;hOBií»re'de)l<m repu-j
|blicanos, pronunció’ elocuente diseprso elo-| 
; gmndo á la capital.
^ B i í i í  1« d o  BmHp
mm
O j  '
fiüMA BUtIGO, BKPA ESPUMOSO (Champágtw)El torio  . * .1.1 pobli». lao ,o«.nráfioo V anatómico. I D e  Tapir» ü o n á  ' ¡disposiciones. , ¡ fes ibejpres deséos parásempifender agüe- —  ̂ , ........  , j  *
H o . .s * o t o .o * ,« * o o c b ^  -  •
dioion de novillos procedente .1 la occidental, que se elevan, á 2,687,443. ̂ ^Itéjiáínaréicábiído se oyerod‘hiucbbs| ; ^Eíjése bien en esta «m a p o »  pe ’ , í  >
■ i S r o o o B  o.tfa « lc » l .d o . enlB87.600; ....................................................  * U í í t o  d e l  M o » l ,  A r e n é !»  í »
pesetasiO:<^e,^ojarim_^]^^^ , . , ¿ a L  : Á 1 © 0 ^ Í ^  ■' Íálamos  ̂^  n iB . (M$f O- I ^I ii 1117111̂111 iti II» I I ........... IpediciónEnfsrttiBdades de l ó e  ejós^gehtina.D r . R iü2  d e ^ z a g r a  L a n a ja  J■ .'M É D IO O -O O U IdlS T A , ' . i.® Ene'.--;’ l ’&06.
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 1 D e a p a o lio
fTrávesíade Afimosy Beatas)- | asistió estíi tarde á su di sjpacho déí
C e r c h o s  p a r a  i o s  p ie s  | i . ?reriaAic^ yot»íontotajo,^^^
Pói ttúá óeéeta se obtiene una plahchál ;  ̂ Morntorro R íps^
pjie corcho para los pies, que jamás se éfe-| Dice MonterS Ríos que. mientrfcs fue :are-¡
coh las
’ friAfi «rávit* el reulhs í sidente del Consejo aíendió ai if a?qués ^
í S f f l a e  tapones de corchó de Eioyila Vegade Armijo interHuien^^  ̂
O r^ E .^ 1 7 ^  iLqués, 17. | bramiento de. alcalde de Córdoba por enca-
Coufeiroraei^a
________  Hoy han celebrado una larga córlerencia
tíá íV á íit® » f el prééidente-del Consejo de Ministros y 1̂
lia bota más de dicha éntiCTístaixa la émprépá—délas íanciones de sabacio^
y domiñgo han sido los ingresos. jc^ ^ H p iiia c ió n  d o
Anoche el lleno fué completo. | R^iiñones consultó com Mo; ñt la ulti-
E s p e c t á c u lo s  p é b l i c e s
a ¿> ,o«^ = ei to  la . i - j  ^sUarant y tie^a í.-ri.y>s *.Ci-^
mente formal . .1 _____ ~ > < . >
*'^S^cU>r*^ilitar 229.000 .pesetas;, maríi i prte^^^rltom S E M B E 3 Y 4
N o t i c i s s  l o G S i I c s
marina 118.770;, f e '
nin iQ R?in- riiiftioues relieioéas 51.000;};m e-< ^  uiar
-Relácíón de los
ereis hieáy bebe-'s
«iLa Alegría», Casas Quemadaó, 18.
. u Tm BOÍ mlilotia. MUglcí a B . ; , t o , a
ferial de iusUcia 4.900; .otr9s religiOSOé‘'| 9,50 ración.
11.000; eúsbSanza oficial 20.00Q; íden^áj Visitad esta.casabe 
Jareo de réllgiMa. *0.000; ,g,I.oBtea j BiqtoiWB hno». 
foficios)' i 8;000; material oficial 6.W0> una j  
escuela dumisioneros 15.0000; otra de're- 
ligiosas 5.000; agricultura (obras) 5.000. 
dos moros intérpretes 600. ' .
(Como los ingríssos es(áp calcpiados con.-1 bies sufrináeni*s da ,1a dqitióy , ^ , 
tándo con los dos millones de subvención i frfccu«áida le caos^ sh iwicdtfi»®» 
por metrópoli; resiüta q̂ ®.,®̂
vpCsOP .0% semana Mapteciít 
fréspa sin/sal y>la exquisítli 
Mantequilla €e ábria; éii’ 
Gonstpíntiia», j jr^ a d á  na”' éD, 
ttónd¿ de ÍJlii'airiármc^^
frfcc r  l jcáü̂ sm.SH 
.LA'DÉNTlHSlIíá'i '̂
Srdad, p W á n dó '^ ó  y e ®|®P|  ̂iDeSSo de < a £ S lÍÍÍ«  i
ten 1.999.998'ptas.) _ ' . i . . | núm..a,resquiRaÁ.Puertai Noeva.-—MMiia. »- i
Jáceptándo ia dimMóh qúe de su cwgo |' ........ ............ . ■■■■■nwim.B
ha presentedb ei 'gobériíddór dé Ú®óú, dop« *1J^ol^ obTM xe^ eé& !^ ^  | a prése lMbéi goberiteabr dé León, douT^ ^ j -  ;| | C | d n C
tenemos que M nsigpw ,p^y^^^ S o l ie l t u d  . Í Mamel Duráu,ynombrando parAstíétitüÍri-| f  W  Y C l l l I C i
nuestro juteiQ én sus en - . | xjha comisión de la -Fedérséióu de tljió-l ie á don Antonio Cembrano, | ei| précio,mÓdicoma magnífica instalación
ígrfiíos pidió á Moret impida, qus sean atro"| Ñombran4ó oficial maybx de ÍEqmérito ytltínás détbdo liíjo,
í'.—ii-'ja-... — i«o oi/.»i.i'a;a ^  “^on í JóÉquín- Aguirró y lercem
; I . .. ■
feerviéiófe pirásIftuOS 1 soOQrío
del distrito de la éĵ iame ŝ. ‘^̂ raptO; dp Di*
. Óiémbre«Ó;.1905i ■'t
' (Durados de^primera intención, 76; Idem 
dff'é'egondaideiPi-fis:-; ;
l Consulte pública, Existenijiá |ie lóS' 
flés'l^''éfiof^'; 9S'i‘ ‘‘ ' ■*'
Ingresados en el, présente,.meSv líS i .Asis-
1 tídq enssu, domiciüo> '^93; cpracioues prac­
ticadas en la casa de socorro; 188.~Totali;
r J Málagá^l.*'déEuéxO dé^l906, -E t Diréciv
S(m la Beanfidenoia munieipal;
rebeldSCJddnsiî íá establecida en la calle dé Siete Revúelfas
^ 1 ü É Í «
nes.
l món Reina#
F r u n c im ie n to
Ha fáiíéei^ó eíi'ests cá^iiat'd'o^ Jiíiió 1 
I Oriégá, bija dél general del mismo apélppo | 
(que fué fusilado por. cópsecuei^ia de 
Uuoesós áe'Sán Caflós dê tê  ̂ I
Á ^ 'é i iipriibld d ĵimá filé
córme
C i n t r é  F »ÍA ® lp * i
Lo que decimos del primero de nuestros • F.y*
coliseos debeliácérse extensivo al teatro i . . , . ^ , « 17..
de lá píazá dei general Lacbambre; 1 El exmimstro iiberal, séñor y i¡ía »w a ,
La cpncurrencia en las dos últimas n o-; ha salido de esta Córte cop ób3e'<.a de e l ­
ches ia  sido én extremo nupieiosa, sbarcar para MelíUay'Tétuán.
Mañapa-feyériaéátáel,benéfieiodelpr^^ ‘ K e g a t iY á
mer áctór'y diretílor de l'a coihpafiía, doP| >r [ Mórét úoéhá thí»
Enriqpe Lacasa, con arreglo al s i m i e n t e e n  el Consejo de méfláite' ■í^^rooJ^lgeiC íiíSstts'ih^& tiSm StaS¡9 
progrpma-,.; . , .. , .  ̂ | se.trate'dél asunto reTerentê ^̂^̂^̂^̂ m i4 8 e « J f  »io s  cJwCbs de ?P ÉscíteZo, La f^aseáta de}... , I  ̂ La filada era maare uei senauor
Pierroí, la obra de Narciso Serra El toto ] ‘ |4é San Simó,n. ^  ̂ , 5̂ ¡r.
iS tó  gtdMWmtt y el diálógo de los herma-1 f  ®-  d ií^ o m á t ié n  | .ija é lílo »  qn® ip»«tán:^r
nos Alváfez Óaint®̂ ®̂ La píía««a (estreno) I El día 10 de E.oerp reeibirâ ^̂ é̂  en au-| la calle del Avemaria agredió Joséí
y, en últiÓio lügar, ¿ewóvódís? ® j^ 'iR o d r í^  á su novia María Zapata, infl-
Dádaé láá Mmpátías que sé ha conquista-; jeros qué han ^  concurrir a la boda de ®'| îéPdolé|^n el rostrq. una cuchillada 
do en nuestro'púÜi# el dietlngüido actor: infante Mena Teress. calificaba dé lpvé éP la «asa4ó speof
Enrique LácáSa, i s  dé presumir qwe mafia-1 A n u n e ío á  d e  «lálniK irro#
na se verá el coliseo decano sdinamentej El ministro de la Gobernación dice quel Igpórpnse (os móyiles de Ip agresiónii 
coneairido.- 1 durante las vacaciones se apaciguará el, | T e g a  d e  AIrmUO' m .
[ márqués de la Vega de, Armijo, diagustadós Él marqués de la Vegá de Armijo s
mújestrá muy reservado respecto á la cor 
ducta que seguirá en sus relaciones Pon él 
[Gobiemo.
Ha declarado que sn dimisión de la pré
áryraffiáhoctíé;<S6Pt\¿üá̂  9̂ y oP®racioi êB• .ri. • . ■. ) .‘1. M . 4
gar QDa, 
desí̂ nsár
! SELECTA, ;HAÍÍZANILLA PASADA 
íHijós dé '^Ricaídb Ambroly.^Sánlucáí 
e Barráméda.—Pídasé'én’ tbfta^párt^
N U R V A , A 4
SaicAielión ¥icli superior, un Midi 
7 pts, í]jBV9,mio 3 kg|S. á 6‘50 el kilo.
Jamones superiores (por piezas) 
(desde 3‘75 el kiiOv - V 
SalcMchión malagueño^ un küo 
ftesetas llevando 3 kgrs. 4‘76 ,elv kilo. 
Longaniza malagueña, un kilo tres
álj
M A D E R A S  I por los asuntos do la política cordobesa
Para ctíinprMas en j,, ̂
IÜ 611^ 0 S C ()E dlG ÍÓ ll0 íY V lSÍt9 ir i Es^rial. I sidencia del Congreso no ha sido solamente
1q A fria  á  H lin ii *  M a u s o le o  |«on8ectténma del npníbrftmientó̂ ^̂ ^̂ ^
Xo) LoiSd v l0  w lid* W m  UO j Seraláo de Madrid se asocia á la idea de|dé Cóídóbtt, ifinó qt^'teyiAidá-íiln m  
l i a m l á l  / S  flli  ̂le *ntsr un mausoleo á Augusto Súárez de |en su resolución otros hechos anteriores.
m a l lU o l  l ■ ^ c ® l l l a  V ■ • '  iFiguexoa y ofrece cooperar á ella. . | Hubiera aceptado, (iice, lá ' discuétónffél , „ .
M a l a g a  | " ¡susodicho nombrarntente ae (aIcaldb, #n|éV
|.aqUellas personas que réptéSefitán láipollti.i| “; S e  iy ie io  á  d o m ic il io
t o í r » *  sin 
ÜHdéito?;' 
tíñcteaies
-—  --'•■7̂  í®in«s eoskfMdÁ oóro®uS/^b%J?^
pesetas nevando 3 kgrs. á 2‘75 elkilo;i
nVifMsÍTiioá dft Gand'Álarin á d d -f de ifii^  y
( S E I f I G f f i D E U
| iga   f    ll .
|. K l dieguíStd á o  A esiifJo
I La resolución del niarqaés dé iá Véga de|'ticá liberal de Córdoba, pero no podiñ tóík 
f Amijo óbVdece á motó vos hOmios i irár qué Montero Ríos, completamente. ek-
I Loé amigos de| ilustre prócer deelar&nltiAfio á dicha provb^a^ osara imponer 1|. 
que el gobierno lo hq desconsiftérádo. |desígnacióiu 3 ' - I
En ia entrevista de Vega Am ijo Con| ConsiiiérajM^uralf qiift Montero cjÉrzaii^ 
Montero se exacerbaron las pá^ió^es. I fluencia énGalici® pero no que invn^ 
(G eation es |tritós queleson,agenos. é
Monterp, añade.
Chorizos e C el fib  2̂ 60 ióif ̂  
cena. '■ ‘"'v' V' ,.Ü?¡
Cajas de Meriendas con silrtidos 
variados. , : ;
GóstiÜfis añejas, supbrm^ ífâ Ó-!
R o n d a
Háfi*éÓniéfi2ÍádóÍóéttefinjos;dara'llcoM . 
trucMótn dfeí’ «úái'fél'.i Eí emplHzáiúíéhto dell-
terreñó ^a ééiá éeMicfó, empézáridóse á )
íffOTét pfocnrá convencer ál á áfqKés:dó| 
lá Vega de Armijo.
Casó dé persistir éste en su *f,élitud‘so- 
niéterá al Congreso la dimisión que tiénej 
presentada.
% !oz ife i 'en eÍa  ih»3*POqdi
f... '  i á ti j  ii—ii i- 4.4. ' Las potencias, aceptaroiL lafeeha del ló
pracucat erdééifiotitB consiĝ ^̂  r dé . Enero paira celebrar 1*  coñféirencia en
Se hééfeú^á m  ¿ófi gfán actividad se;| ÁiW¿iras. 
instrnyé el óponíúúó' expédiiante para la I ®
CdificáCióftAe ító p’áWjúé de Artillería en el ]; 
sitio conóíiidÓ pw 11 Fuerte, cuyo plano; / '  
está yá̂  fiééíío, estando pendiente én la áe- • \í 




genieíésv' " ' \  
, Los trábajeé dé ensanche pára dar paso | 
á la cartíetera dé san Pedro Alcátrt»a nún  ̂
no han éomefiSado, dicé|#ique por Hibsrse j 
agotado «n'ébipropiaeicútis la cáÉtidad que 




D e l  E x i ¡ r a n } e r «
II
mt buega amistad y el leal apoyqvcon qué 
le ayudé, á reafizí^ sp. spefio doradOí de jefaj| 
tura,-y corresponder á mié servicios ño in 
gtciéndqse qn, upa prq;dacja donde haé 
cincuentaiafien que, ejerzo yp influencia.
B ep iiva o ion em
Én los nueyos presupuestos sé consij 
nan-para reparaciones loé s^iéñtes éréd 
to^  Catedral déCórdoba; 25.000|pesetai 
idém de Sevilló, Í5JG00; ídem df'Cuenci 
30.Ó00; monasterio de la Rábitó, 3iG0i 
Alhambra de piranadéMlO.000; mónaatetii 
de Pobletj LO.GOO;. idemii de Alcap.  ̂ 30 
excavaciones en Númancia y ot aS ruinaÉ 
célebres 462í000i ' "
Cofitfllelio ciiD éíert I- 
Él ministró de la Go%rnach i ajátorizí 
la cóbránSá dérimpuéstó ,dé ¿Ot fimos, e; 
el qué se establecen las éantidá Is ^ é  h l 
de pagait lá máfiérfi cfiáñdó^«st| ó no tor­
neada y segfiñ cláéé#; ''
En su idStá lós ifidustrialés 
«fectá él tíibutó se rópniéron 
testar. ■ I*"
Parece muy probable qué a 
p^ro; en cuyo caso holgarían fó:
3Ol0OO ebattistás y eáifiíktérós.
Los constructoras, de coches é 
similares iñsíSteñ fin fiüé fie ¿iér 
bricas tan próntó cóino sé póigá 
el ímpuestói poá él nufevó áffiéñd
■ '''■ " r   ̂ ;; ' '
OcupándóBé él perJóáico repub 
lOf fiomhraniientos fip plsalfiólf á 
menté áí caciquismp y la ófigar.,, 
ha presidido én l,á firóvifiión, fie la,’ 
de Có^óba, jdzgañdq q^^ trata'
V l^ jqiqO  D R S H A T ü rR A X iIZ  A t e
propm para 6oi*n*ces y gíteñíor
no debió«mnefiolvidar| 1 Dtro Ptes¡.Ifití; 16818litrífPtea. 20
con todos los impuestos pagadosi#
Vmico Befína&o c0ri 
1. eLlitra.r 34 Ptas.la,aixobaii 
é^os pspeqiaies para cantidades. 
CONSUMO PAGADO í 
.Gomas, Resinas, figuarrfis,Bróchas]íPin- 
oéleSi|E Colores baratos y apropósifo fiara, 
toda oíase de trabajos. ' < í ' ■ . í
X i i M x ( o s n i p : ú r  n ú o ó á s :
ata!»
durante el finó
1-’ Í9 0 5 :- '''- ‘ '  t ; :
Febrero, 242: Mavzó,, 2G4;- 
44Í|Juñíb, 390; Julio; 
Séptiémbre, ;343; G ctú-,1'^ 
; ̂ ^bre, 346; Noviembre, 376; Diciembre,
•—Total, 3;936..'' f
D M bqa¿-“ Bñí .lá .cálle dfi Toi^^ 
)cáróá!>úslaíiñafí^^ ^rafiibá nfimerf| 
y un Cám ágífitíólaldéte própiedád dfi 
, Antonio Baez. '
! Et prtmefo dé les 
Sultó con algunos défiperfectosf ¡
: A  ,7̂ -^ -3--- .
de mañana á pasádo saldrá para Sevilla el 
' gobepador recóger á su '||
f«S5í?ÍU#.V 'i-?! í  ̂t: ■■'ífhj]
iiálpái^ —Hé aquí los | 
partes producidos por lá guardia municipal ? 
d u ^ tU ^  mes íde Dii^mhire:; ít?- ■ ■ 
,PorJe^nés,f49í por escóndalos, 48; pQr>̂  
bíasfémos; Í9;,poy hurtoj 15; pó¡r ,ó®ÓP®cÍ4n 
de ármas, A í; por dpüncms, 3fij por dife- . 
rentés’m Otívó,#.-—Total, ¡¡11 
.B;pomakf--Él popero de la casa núáíero 
5 de la calle def;Mart&ez,^ f̂iió aviso anochel| 
ai;sé;¿enó Ífianueí (^rfin.para qite detuyieÑ 
uáA' un :fibicó.,qü;é sá encóntffifia con 
btótó fin iá eáfialérá̂ )̂  ̂lá efiSá éfifiuestiÓn|| 
Jhtérlrbgadfi' él múchai^ó manlíefiió lia-, 
nmrSé MánUeli>Búr|y¡s'• Márfll,  ̂Afiádíóndo I  
que el'joven FraUéipo Eepijfáéés CruU ’ 
habió xdadOf : para q||bé nll)[;do lléVSíá, 
’adoquín envuelto emun p^ql. '
fiuesto-ón claro ^ -  fisuntp, desapareció | 
|iaí filarmá qúél.ejfi  ̂ |prin«ípip asaltaran,
liafi perSÓñfiS A  ígfiip^S eífiresfinte iba
■ "¿n ■iüños yAdñííISs, uétréptí»'̂ ' 
íftíie'átoX mUias digéWiiónoSi












2 Diciembre 1905, , /
D e  Jíew-Xropk ,
Eiex-gobernador del Estado de Idabo,
- Frank Steireuberg, ha sido vícttima de una 
I bomba de dinamite que leerrojaróp..
I Los cascos de, la homba arrancaron a 
I aquél ambas piernas, dajándoio muerto fin 
I él acto.
TíMás lM 'U p a s Usas se falíán ínsu- |fié cierta sociedad que-Mr. Síerember pro-
jxeccionadas, f césó cuando regia el mencionado Este(?.Q.
J  , B 8  p r o f i a c l a BEl rey D. C*rlos invito á D. Alfonso a ? ™ í aac
una cacería,en Viilaviciosa. | , 2Enerp í||®. »
" D e ' M ow --^ eyW  ' 1 D e L é e W »  »■ ■
• j  i  Al mitin celebrado en Llavorsi para péíi
Por cGUptóuenciade la explosión dé una 1 ¿ir te, inmediata construcción del ferroca- 
bomba resultó. - muerto el gol*®rnador de f^^y
Idako. - | chos pueblos comarcanos.
I D eB aveeloittii
Di(ten de Éew-tpr!^.fiqé. si;, sindicet̂ ^̂  El general Martitégui nsitóal hpspitfi, .-- - , ^
periodistas prepara una, expedición al Pplo|müter dónde habló con la espósa dei,coro- ¡caso ’déimfiiidpf 
en Un ¿ripíme aéíostetó diriigíble. fnel Olaguer, qué se halla convalepiefité ael éliornósó.
T Ia  MM^^vnvtAra ei | la amputáción de úná mérna ̂ iifia fia  pp̂  ̂ ' <E]l LlltieKál*
S#6  0 * 0  vXBCaflfP I las heridas que recíbierá á causa de la bom-| publica MI una extensa
,1 . 4.® Enero 1906. l ba que estalló en la Rambla de las flores.. | de adhesipnes «á la protesta contri
D ^ C á á lz  I D c^ ® lii| a  I puesto fie consumos. .
CM motín) d«l» le b ^  de tos MMurioa I ® WlWipal prtooyfcse i B t o e
.e  ohmrei m  ri TedodlrlQ eriraoidmMi» “ »  W®
ummaMón< * na presidencia el desalojo dei local. | president® dé la Junta Republicana de
' jxxm R M Á e lo n s  , ' 'I  | dá, ,dpft Jpsé Gafirera
, ... .r j  ij, I Con motivo de la festinad del nrimeríil Im p ftxcla l» ̂ Ssh.yeriñceaotocoi.||luci6ndelA,uu-|<,,B„„„_
T han . 1  Barcelona se reunió la colonia de áqúélla
los oatóíáttistes,® -  ^  , | D e  laOóx«Tlie
Estos protestaron,^rétirmdose del salón I El Vapor alemán Záttper ha entrado ea 
capitular y promoviendo gran escándalo. | este puerto dando aviso de que ii|nte al
Conátlfipióldn A0
En el Ayuntemiéntó de Bilbao han ohte-■ Merno. i
nido la mayoría dé las tenencias loa repu-i El capitán del Tánger maniL¿ióá las!
blicanos y socialistas, autoridades que durante tres días había! 2®*̂ ¡sfiprepp
En el de Zaragoza los republicanos han ! remolcado al Baldcraw, pero que ante,
Xesultad&' t̂rfemaíñtea én todala'ltnea. | temor de que por el fumte ten uorai saPfi^^áA los éücésos dé Barcélpnm ■
Bnelde'^viha lamayórla d® las tenen-rrompiefan; lasamurrtis y fie fueÑ-á̂ ^̂  ' ’ « 'X )p v *  ’
polilicajio hábíadejadó para dar conocio ísnto d e i M  periódico ilustrado trata también de
G R A N D E S  A I M A C E N E S
' .Í)B:
:V; ' I F p i ^ l X '  # A £ N Z
.Terminado élBdá|ice, ésifiJ^  ̂
obj utfi d f reulizáfi tpdafi; las exisf611’ 
cías (de invierno ha hecho grandes rê  
ijas en precios; ' ■ ■ , ,
Bur|jdó completa piezas (fié lío- 
lapda desde fíe se la s  pieza, 




.-tengan ,i m e i r .  .
F a b iic A n t® »  d e  A l o o b ó l  F in t e o
^  Veufiép. tqdofiíJpB derechos pagados,




v  .i^elpiUé*. <al' lefiáéiá '̂
ÍM 34 pesetas, Desuaturalisádo 
defiS® á 13 ̂ as,,la arfaba dé 16 jlfi, litros.
jLós viáós dp 'iñ esjméradá 'edáfipi á̂óión, 
Séoo áñéjo' deí 1992 cóñ Í7“‘ á ,̂5Ó fiésétás,'  ̂
Didces y'Pedro XimeU á 7,60 ptás. ’ ' 
jPor partidas de 10 botas á p^écíós fibñ-
véncionales.-ips dépaás uteses dupériore 
á'fireoios módicos. ,  ̂ ^
C Á IÁ Z '-  
F li& a 'dé4a^on O tR deiéiá#M A |á0« ̂C^biéfto 4éA®«
Vmúsidé l#méioreá íBlMaB cdndeidiÉ: 
pidmi^o Solera. dpliteg^Um^Aguttdiitó
^ijtinidteitéAdbiad^l^
SALIDAS FIJAS del PUERTO de I^A G A ^
Í ¡ a á ( ¡ ^ y ^ l | | M á Í a ^
?í ÉséMtPriP: Alá&^á‘Pn í| .
Impcwtádórés dé inádéií^' dá’;J!Io^e de
.gíaó.',, ■ '•,ífS
I:
(ÉU las^bétrtmpfiiaS’hé fiUjm.añfiQ él séfíprl 
Báxcefih'íráió iÓS'ñÓíábfámlétftp 
dias 'Mánícipáléá>á/^fiéElde jUaífi; Gama] 
Gonzitefi; MUtíheá íiSú^ué Rúíá, Róáíf|^ 
hartos Tejada, Giistóbal Rámiréz Guzmáiñn 
íFrauciscp yuzquézrGuey«s"y EduavdP Dfil 
;0h?^'p^éfUfinfiezi
•' BedefiU' Sedé
ausltejó hoy de la casa ñú
;ró 4  fié cai)!e , de^riego úua pm^ha dp i 
déî á f  w s  Sillas, qué Tiui^ó efi; 1̂  
lio éstfibiecj;fió én elilfióStíga . dé Atenée] 
múmfiro'17ii''\ ' ■■
'̂ 4 •BLcUcóiíttédeteidióíF'S'^ . 
^É iiM álO éÉ nuiélk^
—En te máfirtigádii dé Aéy'háU sid^ de 
^ctedué IpSiésteMédmúiantÓs dé bélbldá^ 
Aos'Su,te;idai5a decMitaAite múiitófo 2 yiáei 
4^3 |íuñef;, 9 j>ppr infringir. Jas; oxdeñhá 
¡inuu)cipAleB ;̂ , ,v 
: -Dorip^eglhUi-í^Ay®’? 
fiUPytó^^a fiiyieióu dé?tprped®xos lúgiéi 
^n  númmp de. cuát^, nliuandp del i i
'de ha^hi.]!Ír4'& ' '  ',,1, ■
I  L<^núques Iréváñjfié ffiombrés fe  
WéW, Miéñ^ojl, Éúí^(firo^ y 
ilfefiUná sálfirañ dé fiété páfirto con rt 
óho é;.Gibráli|p|páte üifeSete' iá̂ ^̂  
'^Ué,'fbrnian pBttei- í' .|-''
■:; 'Robd'*-4(Dé'-la cá0aáiite#l^'fe'i 
pllpjom^iiaá rfeáfeí éUíte nÓ^e^^pasáS 
imoiutoui'fe crespón, Otro dé ésputflillj 
rtotrb de\pfilo, eincp pañUfilos idev8eda|'3Í(
Cbpquu!# 4® efeteco; :fe Idlfi""
:|fiijrfe8, ■dé caícéhues.y. m ucl^  pxmifi—  ̂
fib!rt'é,'i¥ofe dé lA própiefedfe dpiu Jos.é| 
.líaffe'Díazv4' . •
, Im%S autófi^'nó fifi^uuáfi^
‘4 ííóM pp.#.fitoaó«.~És'te mañana^,^ 
ttén dé'tes' nueyey cuurenta,han<8aUdo L 
X̂a‘Sattf5’erñandó los cuarenta inácriptosl 
fifiíía fíPvinéíá fiUé fuéfoñ líáiñádps
Él vapor ixansatlántioú frañeés
t e s
Éurppal, de ArnériOa f  del 




Trata este périódicó dól banquete iñler-fúi4dráél&.Éuerón^^^^ 
nacional celebrado en París y al quefeis-ltbé, Montéyidép y Dueños Aírés. J   ̂ I;
tiéróu los campeones féfeteliptes éfifiañblésj ' ^
¡ y los de la vecina nación.
Diimnte él acto se interpretó el bimño
EÍs segadors, que faé muv aplánáido.
Se gproclamó por todos que ^CatalUflá és
i Prior se encontraba elbAqae* teglfe
' BQAdsraM en grave peligro por falta de go-| ■ ®  ̂ #
Guárdase extrema rfiseryfi acéreme , 1̂
ialdri el día IG deBñero parA'lfiellirá, Ser 
mours, Orán, Oette y MarseUá^mñ íráSfibr- 
do para Tañoz; Palemb, Gbnstafltíñbpll, 





p n o m m
4 »  P Q f « Mi Xf t P®al c a :  
íta capitel B,%; M; al sel
ri'íl
ó  Lópsa aprbve 
wjferarle el 
[fe'm ás
(Sel Sr. Rodríguez de la Borbolla. I lo que ocurría. JM peiriuuwju uuowa^u noia ijiiuuxou. uog Paraoarga y pasago dirigirse á sa oonsii la dimisión del marqués de te Vega de Ar-|natarioD. Pedro GMmoz Cbaik, MALAGA.
SO dirigirse á sa oo síg-
¡
d e . la s  e s t a e lo n e s  d e l  ferx>o-Ga- 
r r i l  d e  M á la g a  y  B o b a d ll la .
i
fés a ,,Iít‘ »• ñor
 ̂ i^articiparié qUe Con ésta techa se hup 
sipnadO fe  la Aiealdíá de esta CfipiíS’ 
complace en ofreóOiilé fiéte cargoy éñ 
gfe^|Biq»e iimdrfi mttypibBBéñíteé las 
¿aciones de su ilfi^radó péiiólEco en 
cuanto tiendo Al JfenyfpioBpetífed de 
tegu.
Don feáhA .Dfil 
, ¿úétósb ;ést® befis 
4lihioñib;';.dé;liu"_' 
gaife,  ̂ ' l ’ v "
Málaga i  dé .1 
Agradecénteá 
fe fer ateoifeité 
rfeyipi^ ip ) ie n #  
fe  uus jnteroseq 
curso fe  fisto p
T ras bnntos.—Hoy han sido inj 
sados en S  cárcel, los quincenarios con 




y áte def 
contar :imn el
a  a mma-ÉBdí.
f /  V
S ;  -  •'í 3 s r " V i s i t e n  la  E x p o s i c i ó a q u ^ ^ ^ ^ p l ^  C o m p a ñ í ^ ,  ^  y  ^
io“  i L “r d o e /  d fiiS a s
% ' á b F i e a :  O l i e F í a s »  2 3  í ^ u c u r s a l :  C o m p a ñ í a ,  ^ásf y  o »
H o P i í i í W e  c a W a
íht’ 'lk tfpds; M  ^








íiú  de deparad
cadavér de la actriü dófía'Silvtóia del Casti­
llo, coocuTdendo al acjo niíáíerosas per- 
so;nas. ' Jl'
El duelo faé presidido portel hijo politi­
zo de la :^ada, Jf lo® sefior^"'don Arturo 
TÉlejréS Aguilar, d ^  Narciad^Dfaá deEs-
¡covar, y dou José,Ruis B orra j 




i fastaci^n de nuestro dolor,
Mi'^ C «tod i'átt«ió.--Itoy hd  ̂calido parü 







de Merlo» ^Al apwcüárse,4eíaTtí»da^ 
compañeros del iñfelíz ejnpéza, 
vocea de,áuiílid,iydi¿dsípor« 
uas acudieron al‘ li*gaiy/del i
fió  coíiilM*» *
daU ''m é deJ f
dicQ de, guardia, don Manuel 
piactiearite dd seMciO, Sr 
ciaron y curaron una'híarif
vo iai®í auxiliar de la Escjuela de Co-
rt fi A 4 tuercío de la capital de Galiciâ ! don Eran- 
cisco Jaén del Pino. DeseámosM feliz viaje.lO delarras
C o m p r a  d e  A l h a j a s  a n t i g u a s ,  O r a  y  F l a t a . ~ L a
>. r ^ i i c n r s a l i  C o m p a ñ í a ,  _ , . . ■ -i - ............- r -  -.'
ó K P jiü iM  D E, v m é s  *  v » i i | W t t ó  T i ü t «
# a l l 0  ' ® á i l  ■ n a
O o M e n & o  m l M t t w
Servicio de ia plaza para mañana; 
Parada: Ex:tremadura; , ^
Hospital y proviponés: Rorbón, sexto 
ca'pitáp. '
jr«i*efls.-'lÉ!n el porsép de la m&ñañd 
da ios l'íta. salido para Jerez de la Frontera, con 
á dar |objeto de posesionarse : del cargo de lâ |pr 
perso-ld» aquella esiacióptfiérrese nuestro j^en^ 
so apre-í amigo y ieorselígioníirio don Rafael Ruiz 
An-I Toledo.
f j ;iup#»!fiíi-CiaSi»dí^ , festivo no se M- eorfitírciGrbn' syfer UüsíaiÜitflptea,̂  la caja munM-liÉst dfe láf paí,''p3̂1r ddyÂ  r¿i^á írtf-ptlicamos hpy lé f  ' ' lanóMSitiréidu tíota.' / / '  
ílóé'el iñ'é-'i ■-Mañana éá íá
®P^> y ®̂ |nftcbe ĝ elel:̂ r̂áL,eesjióp. l'^^amara Agrícola. 
ffa'S, apr^| ^  g- ĵiaeeyattante el registro
'Desdo boy so pro,cederá ál camBiO' de- las 
taírjfetttS yigentfes por laid-de Í906, que acre­
ditan elderecho á surtirse de medicamen-! E 
tos en lafe fariña^s Hmitares. f quiil
W  _  í Sáoe
A instancia propia'̂ íta pasado á situación fedos r 
de reemplazo, con residencia en Málaga, el| disí> 
Cápitáa déla comandancia' áSi artillería dsl 
Férrol, don Félix Ballevilla Jiménez.
El óRcial segundo de Administración,mi­
litar,don José Oravio Zumaeta  ̂ha sido'des- ______ _____
tinádd de pagáddrdelaS Obras de Ingenie-1 acción popular solicitada por el
clarS^mi^to áel heeho que se le iippu-
tabaiíí'. . Av
n vista el ministerio público» repre- 
0 por el sefloí Porcel, retiró la acnsa- 
e sostenía contra el alegre yie,ÍÓ y 
andonó la sala más contentó qóé 
n zapatos nuevos.
O tros ju ic io s
sección seguhda ocuparon el ban- 
Salvador ' SáttiCíhez, .Tqsé Pernándeai 
iZ y Miguel Cortecero'Cereto  ̂acusas, 
ectivameute dO los delitos de íhurto, 
y lesioaeÉÍ. '■'■■■■; ' ■ - ■
preseoíante de la ley solicitó paró 
las penás marcadas en los précep- 
íGódigo.
A cc ld n  p op u la r  ^
Lámala primera .ha dictado auto,- a®*ni
ros de Ronda.
EJi toq^ jdenramones se dará durante* 
mes deMnéro 4 y 4̂8 de la tarde.
camadô
Ide la propiedad de Rádondela.
!región,oc#||?fa^|^f 9íSF^ —Eduardo Rodriguez
cerebral, v 1 «o^ifl,.Íde S años de edad, dió una caída ene! mué-
S . S ! W s T c - y ®  4' "  ' * Rosario Galan Merino» en el o]o izquierdo.
La lesionada fue !g»istida en la^casa dA 
lKinuuolíti*^-IÍóWBS MoVeno? Ros,isocorro de 1» salle dél Cswojo.
domicüiádá en la cajlé toeEtizo del QoftTí| ‘El agresor i^ dió á la fuga.̂ -- ^
de número 1, ha'deñuM ^o álfe policial SurtíniPlcíiV^Coh 1̂ núm|rd 939 repar­
que Julia Navas, vecina dfe'lá misma calle, I te i o  Ultima SlÍQ̂ a nna Ho|  ̂de lencería 
la ítísulta y amepaSá nonstantíjpieiítqy 'ásí | elegante {56 móldelos), un crpmo de cenefas 
como á lá madre de'Ja dekunciaiite. '  ̂á pnuto de crus,̂  una acuarela y un patfón
el expreso de laijeortadow Númoros, muestra gratis, Veláz-i
M Míiédico primero don José' Mañas iBer- 
naheu se encargará en el presente mes de 
la asistencia facultativa de la plaza.
Quedafe nombrado de imaginaria el de 
igual clase donl José Húertas Lozano.
El juez instructor del regimiento de ca­
zadores de Alfonso XII, interésala captura 
dej soldado desertor de dicho regimiento 
FélixjMaHg dje la, Santísima Trinidad, na­
tural de Alora.
A lahpra designada han pasado hoy la 
revista de comisario las fuerzas de esta 




U ícm M iIstrO .-En ei « | ----------'  Se halla vacante la escuela de
Mi-f pUiodist. b r¿ .s s fd  . .
>a estaaidn pa, .1 ‘ ; ^ í ^ n í r d a “ d l “ ? l ? ¿
‘natoV civil'Dí‘'Juan Sánchez Lozano y otras ; recorre el ranado á pié en oompánia de un 
persopaav ' ’ ' hermoso ejemplar de la caza canipa.
El señor yíUakÚeva^pmliarcó mps tarde] BmpfenCió sü el día 22< de Abril j rectorado de-Granada ha sidol Víllapu  e l rd  ] o iaiimeé 
conipipibo a Mjenila y *Tetuáa( |de ,19Q0, saliendo de París, y lleva' andados | riiaeSlVo interino de la escqela
-  fy a '58,^00 kilómetros en oitico a ñ o s , h a b l e n - p,£¡¿'^Um«tOÍé||fleu.^Ea qu easetal |a 58,9UU X^ etros en cinco anoB,nwieu- ViUanueva de Tapia, con' el
deráúeíle do Hmréiíá sé k»-reuqidd hóy ó^crtóaáaPr^ma Itaba,̂ ^̂ ^̂  ¿¡ ® ¿ ''kaber anual de 312‘50 pesetas, el profesor
'laCllittafl)16gifea,áfM)jeto’defdar posesión ma, Bélgica, Hidanda, Inglattera, 
á la Mtíkva junté áirfe'ctiVá,' cruzándose. N£ú'ftega,«] înlfti^dia, Portugal, España y
entreoí Presidente sállenté Sf. León y Se-, parte de,MarruecoP. . I ‘"«k ■«. b f a a.» f  ■ JSlnr«alvo y el errante Sr.Luque, loa discur-’ Da Málaga marchara a Aóisima, China,! Ü E G li i lW
sod*l^é‘sba de rigor eh táles oaaisSî í̂̂  * vJapón». Indi» y. Americ s
aólstencis de iiidivídü0S|Sé la nueva I í52»avías.-‘-Ana Rodriguez
i doh Francisco Carrión Romero.
Don Bdnaído^S, dúoñó de este en
Cosechero do-idnos tíritpi de 4á«<« fibóítQ^ glDQbbCO
de Málaga,expendórlO'á lóá hlgMeiítés iPREpIpw ^
\ ar. de Valdcpefla tinto legltiitto. Ptas. g 
lÍ2id. id. Id. id. 8 .-
Il4 id. id. id. id. LBO
Do Ufeo Vatdjbp^Mbtolagftíitich Pta«;g.4B 
Dna botella; de coarto lltto a
. tinto legftiiñdr 4 . 1. . . .  > Q.KI
Nis o lv id á i»  1 ««  «sifta»*.'®*!!* ® * *  d é  M* , ^a la nnreza do estos vioos V ol duedo dér oste estaMoeímlCato abo^
Laboratorio Municipal q̂ úe e acné matervas ageoas ttiproap^xTOiaxi^^ ®
"Hará coWdidad del pubHco hay una Sttcnrsal 
Otka.—El dueño de este estableofaniehto ha 
dos da pura uva en calle Tlího de MMMa,
w d ii 'í id í '* ® **” ” «! « j *  ■meoia j j  {¡4 id,- .jjPid,;  ̂ 8»7BOnarto id.
Darán razón en los ©stal
id,' id. iói* > 
.bieoimientoa del nüsmcfdOeflo.
.ador señor Eloy García á nombre de 
Utonio Cebrián, en la causa que se le 
á Juan Sánchez Martin, por, el delitO; 
sinato frustrado del ingeniero señor 
ín.
tbogoóu del señor Cebrián, lo es don 
José Martin Velandia.
O itocioites
EUüez de la ^ rce d  cita á. Tomás Fer­
nández MarqueáJjpLntonio López de Gama- 
rra» Antonio Ramírez Díaz (a) Caracuslj 
francisco Martín Garrido.
El de Vélez Málaga a José Burgos Del­
gado (a) H»pe .
- ‘-El dp Árchidóna á Rafael García Casti­
llo i  José Fetnández Gómez.
—El de Marbell» á Pedro, Andrés, Diego 
y Cálmen Eernáudez Cérmona#
-  El de Alora a José Sái(iSes Rebollo .
jSéftaliimióiitos p «va  e l 3
Sección segunda
Anteqiiera. Infracción de la ley de caza. 
—Prbcehado, Juan Jijménez Poz<T.—Letra­
do,, Sr. Díaz doRscovar (J>—Procurador, 
Sr. Rerrobianco,
Idem.— Hurto.— Proceskdo, Francisco 
SarMa Gómez. -Letrado, Sr. Díaz de Esco- 
var ’(N).—Prockrádéí Síc. Derrobiánco'. ^ 
Torrox.—Dapo. — Procesado, Eugenio 
Estremera Aragón.—Letrado, Sr. Díaz de 
BscóVar (J,).—Procurador, Sr. Espigares.
Gftucín. - Estafa.—Procesados, Joaquín 
Viñas Guer;î ero y otros.—Letrados, seño­
res Díaz de Esaíovar (N, vJ .)-P rocurado­
res,! Srdl. Berrpbiéuco y,|pnenez.
C M e i a l .
agentes do polftía. iCuáIno serta su sor- ¡ BSLASoraroADOUMWifoj<>.'™f''**4-” 
° - - - ' .... J Barómetro reditbuio al nivel del mar y'ápresa cuando al meter las-man‘03 en los bol?,^ 
sillos d^ gabán encontró,,no solo stttMne?.<| Ot, w. o , 76|i8. 
?o(300 rS .loe)y  sn relej, siorf tanrtdén, ' 
otros objeto de valor y una carterA qu e] Rlavia Mfm, uu,u. 
contenía 900 rublos; más de. 2.0(1  ̂fréflK08!.,,a 
El ladrón, por precipitarse, se había ol- | 
vidado de sacar todos aquellos objetos del 
paietó, que cedió generosamente á su vícti­
ma ácambiodél '
Temperatura máxmia á la 
Idem mínima, 11,Di
Higrómetro: Bola húmeda, 11,4; bola se­
ca, 12 2.
, Tiempo,nublado. _ _ _ _ _  - /
»  R e g l s t P O  « t v * l  „
“Inscripciones hephas ayey:
roiiciiuio ]^  lié Miñosa
Nacimientos.—Ninguno. ... . . ..
DefúnC'^ones. María Gálvez ihménezi 
José Gonzálqjl García, María Núñez Qütié- 
rrez, José García Fradejas, Manuel Pérez 
González, María Palomo Fernández» Miarte 
riúél Capélliti Moréno, Juana María L4rÍS 
Gallardo y Francisco Peñas Martin. 
Matrimonios.—^Ninguno.








C e m e ^ p i t e p i o s
Hééandaéidñ óblCMda en el día de « je »
Por inhnmiwioaes, ptsSí’í̂ iíOD.
Pqí permvjiqneia^R pts«* ?7»50. 
! exhumaciones» ptaw» iKl̂ d.Por
TotM,P‘ a».38ft5D.
Go-i
dii'i^tiva fqé nuinérosa y ejitré todos sej jjj^g riñó esta mañana en su domicilio con ¡
l^rierten grandes alientosy , deseos en be- s vecina, resultando la primera con una|pj ĵ[|i|L.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
enesta TeBoiéríade Hacienda 129.969‘40
j¡«v.»cio dqMálaga»< . r ! contusión en el epigastrio.
% D efan elÓ á i'—M día ,25 del pasado; La lesionada faé asistida en:J.a qasa d& 
ÍDicipmbre falleció en j l̂baO la distinguida : socorro dé la CBlle Mariblanca. „ ;ii r< , s- 
Iseñora doña Viceata Amiverps y Torres,da-1 Caaunl.—Eq la casa de socorro del dis- 
'ma muy-'estimada en aquella Ruhlacion
donde gozaba de áiuchas simpatías. Francisco RottiigueZ Giménez, en demanda
EtiViaíiWs la e^^^ sentí- sehsRaba herido en lé cejá
mienip a lo familia dqliénte, y mpy parlicu-  ̂ p_|,„ 
lar á su viudo, ttplestto óstiaiadOjíéiirigo don.
una calda.Salustiano Orive.
dtíMáiíto.-í^&e ha repártído el cuader-  ̂ -Durante todo el af o anterior
no 9.0 de lA guardia municipal ha elevado á la Alcal-
del CértfénW-io del don 4?iwiéí»,qae se puhh- ^  '- j.. liff. jijj j  1» Sa lr»« AAnn- . panes.ca éü Madíid bajó la dirección de los cono- 3 
cidos escritores Migúél Savra y Pablo Be- 1
ipor la Admi^iátiación de Rentad arren­
dadas se cita á Vutu adiñinistrat^a, que 
teqdrá lugar el día 11, alvecino de Alpan- 
déiré Juáíi Fériiándéz y  al de BSnaoján 
Francisco Barroso Moreno.
En la caja especial de la provincia se
; Según * j« ,  Úieto lesión 1* ’’ * S a T t ó S f  4*1“  66'60 pesetee por don
D|ldía2.
Circular del Gobierno civil relativa a or-
en-
José Valbaena Montero, como cuarta parte 
de los honorarios devengados en su cargo 
de registrador de la propiedaad de Gaucín. 
Otro de 188‘ 18 por don Manuel Sánchez 
caiión de la mina SanD is p ft io .—En la calle de San Nicqlás« para la demari 
(Malagueta) sonó anótdie un disparo de ar-1 ^
«a wibliékn entre otros ■ ma de fuego. ’ | Y otro de don Vicente de Salas y Marti-
^  eiRó e n a d ^  ?  _________ _ \ La detonación llevó al vecindario la con- f  ¿g 146*30 para gastos de igual opera-originales» el discurso intpgro pronunciado
detímúbíioO'.  ̂ .¡s
-i%nuijcio de 1̂  Administración 
tas aprendas.
E é tc ^ q la  jefatura de minas. 
k. ‘Icfem|p la Comisión provincial 
—Idém% las alcaldías de Fuente Piedra, 
Benamocawa y Alhaurín el Grande.
»—Edictos y requisitorias de varios jaz> 
gadosi 1
—Anuncio del Parque de suministro de 
esta plaza sobre subasta. %
Ü |i r o b a d o  c o E  s u e r t e
lU
' por el ilustre polígrafo Meqéadez Pelayo en  ̂siguiente alarma 
' la UM veí^ad Central Cüjtura UteraHa de ] >—
Miguel dff Cervantes y elábjoración idél Qui- i '  ̂
jote y doce magníficos fotpgrabados 'relati-1 
vos á lás fiestas celebradas en Madrid d o -»
Xante el Centenario. . . .  * J u n ta  —En el Gobi^
Precio del cuaderno 
niatracción. Conde
‘ ción ón la mina VerdiaUe.
k . I Continúan ádmitiéndbae-en. esta Inter- 
I venación litíé cupones de la Deuda al 4 por 
±___  ’¡ '.L- i lOíj^ue vencen en este mes.
en
R i .u d i é n 0 i a
.;:¿|jn ta ja d é  ek  e l Uéat|tltíléO en eu va o .— «x., « ..... -  ̂ — -- -  .tendíá lugár éú el Parque nn concurso de guíente junte directiva para , ih t* 1 "«T
postores para la adquisición, de ,^rina, le-1 Presidente efectivo: Don Franoi^o (.Ortiz | ‘ gnlĴ  primer%!y ante la 
ña, c^ada, paja, petróleo, carbón y espar-í Cueto. ♦ '‘i i  ^ Jdelíeénñihacompareérdo>fióy]Atttoníb Mena
__„ ^  ___ secciónjdb*
n '‘I ¿ lalwf dejée^háco reóf
tos. - jl Vicepresidente: Don Juan Ant<^io ^®’'| R & n , acusadó dn.uú delitp^de hurtoSy
D e  m ln a a .—Don Antonio Serón Mar- j mirez Céspedes. f  s i^ acción  de pinos en im monte propiedad
tín, vecino de Málaga, ha presentado solici-1 Tesorero: Don Rafael Ram^ Campano. Estado. '
tud piRéndo veinte pertenencias para una j contader: Doií Podro Vallejo Ramírez. | , hombre, á quien ,'Mti duda le duraban 
mina óp aobre cpn el nombre San Pedro^oi- ¿ Vocales: Don José SiATi-a rion« . .Anaya ierrá, do |j ,̂ ĵ ¿e  W» lléitas' pSsedáles, sé
ta en el paraje Puerto dé Mamo Medina,' Esteban Campano Paz, doU AntonioíVerai .  ̂ los líevertís’ jáétíhs qué ha-
.pe uka correspondencia de San Petera- 
buígo óktiefiAcamos el siguiente sücéso qué 
no'dejjá de tener gracia. *,
«Dep robos y las agresiones á mano ar? 
mada, hasta en loa barrios centrales de lá 
eiadad{,'Van siendo á cada instante más Ré- 
euénteiftf Ayer hubo un Caso diveiiidfslmo 
en ‘V*ass1'U-08trow. Un señor á quien coh'óz 
co personalmente, que había pasado la ve 
ladh éirtiásá ÜÚ uh amigo qué MBita 
éiUel batrio'itegresaba á su domicilio hacia 
lá una de la madrugada. Como no había co 
c|ies, tuyo que hacer á pie parte del ca 
miao. '■ ,
íltQifaé acometido porün sujeto 
cuchillo que le obligó á darle su 
edas, el reloj y todos los objetos 
que Ifevaba. Mi amigo tuVo qúe ce­
der a|^la fuerza. El ladrón, no contento 
con Mpierse embolsado el dinero y.el-reloj 
exig^üal desgraciado señor su abrigo de;
pielék 4f
l   i j  r itu uw i xvv j:u»icjj u vi u.|x uv. . —-— i f presento ame i  severaH juojiop u o ix«
partido de Pozo RaUtero, término deiCár- 1 Sierra, donjoaó Martín 'Moral, don Mánuel íQzgarle 'éÜ bastante
■ ” [MoraBravo, dofi Pedro Martin Bra^o yl"* ‘ ----- 1I--tama.
JoV R n  f a g a d o .—El gobernador civil \ dod José Paz ^ r 'a i^ . 
interésala busca del joven Jp^é 4ij^®nez | Recreténo: I^nl^M el Aíjoü^^
I vinícola, ó seáse en e
Maidonado, que hace uncís cuatro meses se VipetfecretanO: Don Francisco Rivero 
« ,— i.----- ------ *1..-» íCherinOf ^fugó de la es^a paterné én Alora. , , , % , v
.D I o é lo iA .—%  ikabqooión generar de U t
Sanidad qxteridr.l&unmSab^ délajiare-fúó, parM  registrúde lé propiedad de E jJ  
sidsdeStettin ÍAhfínáhiéil̂ tla epidemfiit del; tepona,don José CazOrla y Saieedo, que» 
cólera morbo
ĝgmiiiingiwiiiiiiii'irwHii——
M o t a ®  m a v i t i m a ®
^  BÜQÜIS INTRADOS JkYÉBt
Vafw «Játiva», de Almería.
Torpedero inglés «Giles», de 6 ibxaltárí|;
BDQUKB DESPACHADOS
Vapor «Miguel Gallart», para la Habana, 
Idem «Bereoguer el Grande», para Bue­
nos A'res.....
3 h 2 ^ 2 i 3 i S u
A e e l t e ®
fin puertasr fresco, á 42 reales arroba; 
añejo áÍ3. ,
El mercado eBtáî n oalma.
, A lC S a M X lM K C k K fi f
Entru nutrido y maje»:
El manido (con Í9upaciqncia|—¿Salimos ó 
nó salí rúes?
, La mujer.-^iHn momento! El tiempo pie- 
dfto para heimosearmeR 
El m»rido.-T¡Ahl ¿Sil PieB eu ese caso 
no saldreficos nunca.
C e 3 ? * e a l e a
Trigos recios, C j á 00 realeshlo# 44«kRos* 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. Iq}A4 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á OOád. los 43 ídem.
,Cebada del país, 00 á 00 Id-los 8̂  láem. 1 
Idem embarcada, á 100 fd. lós lOo td. I 
Haba* mazaganaa, 61 á 63 reales «n ^ a . í
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem, ,
Garbanzos de primera, 170 á ^0  iq- Wé
57 ll2 kilo-j. ____ f .Id. de segunda, 140 á 150 id, los 67 ll2 id. 
Idem de tercerr 100 á 116id.los57 ll9id. 
Altramuces, SO id.Ha faueg».
Matelabuga, 76 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id, los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 64 id. los 53 1]2 id, 
Alpiste, 116 1 125 id. ios 60 idem,
Sineáíidádf , ^
El Vigilante.—Brigada ¿á q^^iaora comen
tU«ám037'' . ■
Rrím4a.^Eu spguidá qqe usted l é  
ido. es la joídefi que me bu dade mise- 
fioya. ,1 ,, ' V — -
Ha diputado dice á un ;eolegi. sayo- qué 
aeab» deeasarse:
—Ett la próxima legiSldltajm voy. á j»re- 
 ̂ sentar un proyecto á fiivor def dívdrcio, y 
! cilcfato ci¿i tu voto.
A
M ® t a d e F O
Sesos saáFfflcada» en el día 29; .
25 vacunos y 6 terneras, peso 3.TO8 kitot 
000 gramos, pesetas 370;80.
29 lanar y cabrío, peso 388 lálos 000 gra­
mos, pesetas 15,52,
26 cerdos, peto 2,346 MIOS 500 gramos
posetas 211,18. 
total de peso: 6.442 Míos 500 gramof. 
total recaudado: pesetas 597,50.
: GenfldeticiíiSefitremáridds:
 ̂ —Mi mujer me ha pérdtmadó porque 
I verd .derameute'me ama.
1 —Pues la mía iñe ha perdonado... pQ$-
á quóama| ^
 ̂ BútreíMárÍdorm»jo« ' , '
f  . —|Euqqó té freces, GatáUndtáíbt^^ 
í mantés ámericanosf 
* —N olO sé.Tá dirás...' '
-^En que tienes un‘ aspeeto admirable, y, 
sin embargo,, careces d® velar,
Reses saorifloadas en el día 1.®:
20 vacunas,precio al entrador: 1.70 ptas. ks. 
6 terneras, ■» > » 2.00 » »
53 lanaireB, » , l.M »
18 cerdos, » > * ^ * *
\  Luego, cediendo á un sentimiento de pie- 
áém 1® ofreció á cambio del abrigo de pie-
í%i soípaletó (pelado y deteriorado). Como 
j^ct;^ushafrío, el robado se resignó á po- 
-;iprS%%l mísero gabauciilo y corrió veloz- 
ftnfe hgeia ^juuelle del Neva, donde, es- 
ibaSFguiJ de encontrar, por lo menos
Stfe tin( l«í S)rú á i em l tepona,  
borbo asiático.^. - Uirve el de líurias de Paredes.
s M e s  dei' ||b||ps»tdÍ.~‘ E .Íal|ííe^aria ' de| 
^ Nuevé» no! Ay acimiento fiéÉuénte ipjedi^yhan que-*| 
iutormad que i dado expuestos lós reparto||de i^^ pe-® 
s que comete I cuaria y  urbana , para el ají̂ , actul|.
en las mis-1 pjp©0tíw  ¿4d?ailo«.—He aquí, los^pre- 
A 1.A A.A I cioS medios á que se han v^dido las espe- 
rtAo--i, o.if i «es de suministros fi las fuerzas del ejórci-
calles,pasan, dau.u¿a p r^ m S ®  «® 
cultura qge reina entre oieítas géntes.
S r . CtobeviiAAoT^.
Marqués, Cintería, San J 
se encuetitea nn agente de 
corrija los innumerables ai 
la turba de golfos que su 
mas.
Con stts incultos juqgi 
las veces degeneran en lÉyertas,'y sus In
174
El vecindario protesta ; con ; justa razón
censurables abasos, 
leamos á la autoridad gubernativa que 
]  sbs sqbolrdii^dos laS'típortanas ór-
Hpqra poner'c:^ cuant{|||pil®® á tales
Detenciéne 
licíb durante e l. pai
duranté el mes de No 
viembrejÉBltimo»' .. m  ;
'El de ̂ einta céntimos dé!‘ pSséta la ra­
ción de sfetenta dec'agramos; el de una pe­
seta y diez y nueve céntimos la ración de 
cebada dé cuatro kilógramos;- el d® setenta 
:dpS: céntimos de peseta la racióp de paja 
lé'seis kilógramos; el de mov^ta t  cincq 
jptimos de peseta el kilógranm dé carbón 
fél de -tres céntimos de peseta el Tíilógra-
-^D e
:| H EE COiííiE 
pd... ' ^
O b s e F v a e i a n e s
DEL ÍNSTITÜTO PROVINOIAl* fiL itiA.'!.® 
Barómetro; altura media, 76f 39. 
Temperatura mídma, 10,9. . - , ’
Idem máxima, 18,8. ' *
Dirección dól viento. S. O. ’
Estado del €áelu» eela}esí ^
Idem de la mar: tranquila. Tipografia de Ei. Popdlae
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'tq
bftstailté paí^fíazírflnf^í'érílé^á. á k ie fe íá c
qtié' tfíifeá'^sté áfeo ló c o fk e  Ííáí bárecidó J éer  
en sti teáida ’ ñRa Dábecie dem tílávíg lOs Va á perácífI 
—Xi)s‘ engañáis, nfi general íazmiH rio piensá siempré, 
y cuándo la cabeza está v a t í f  Iris ojbs nada diceti,‘ peró si
Nit- %  ' 
XIX*
S s p e e t á i e u l o »
TEATRO CERVANTES.--Oompállfa de
zarzuela de Pablo Gorgfi.
Fnnción para hoy «—«La pierra santa>.
 ̂Emrgda de tertulia,' 75 c^timps; idem d® 
50 idómi(
TEATRO PR1NQIFAL,.-t Oompaftifteó- 
iniop-b^oa de Enriqng Laoapa.
Alias 8 li2,— <E1 astuche'de monerías». . 
' '^^lasT M..:-*Laouna de Jqsds».
• AiasioW2.L**Lafflacáíí«ia>.
'itt'
eéntimos. , . .
Jazmín to g a  á t>ensár plgttoa^ez; egeri mí y en mi felíci 
dad... Srmometitánéaüiente ,1a íen
;'ií
éíadoá SU firoyectri; . 






Hes; por̂ Sto|a, 6 1^1.;^.^' 
atropellos, |.oi' id., por atentai 
"MmuMos pói: 'diferentes jcû ai 
] mujeres.-r-Total 134
de leñâ [«,i
.fDobvaixriáli.—Ha dado p i^ ipio en 




mestpe decontítoueión'de los repirtos ve 
I L . m ^ f  pór hm- cenSi%ps, e^nsó y 'confefáos.
^;una id.; por disgji^S, ^%om- :lAni®n»z«0¿^En Riogordo fign sido 
Bst^ id.;,,por ri^b,.ÍLid3bíI^  ̂ .deteuidos los vecintes José- Pan Martin y 
Mid,vpbr;"
o r o s .—Sp ha
êl oúerpO db cara 
Bta Comandancia,á Ibs
ms: ' - ' -
Eduardo -Posadas Lorcá por ame^zarse
de hacerme ibáriseal, si h a '^ i d o  „ ,
rigirse á Veísallés, es'dehido^á queJeme la éxplosiotí 
mi cóíérá y duieré Vigilarme. ‘
— Órriédj&ie, hijo mío, etíd;‘tí'aid ripa’ caja á vüestro 
abate,- á y‘uestl*0‘arrii^ Belair^en 6#á, y octiltá,os en uria 
tercéfá; t e d  en iodás hlgunris e g » o 's  pará réspiyar nn 
poco; oscolotíobifeñritRíiefadoseltíe' ibis bagajes, y lle­
gado él ̂  Salís -ttídoS l£lüz.
Spdnéwfi^N
ito
tura Martínez Rabad,au,l(Ma- 
^Mp[o ,̂ Gábrielt,Ravfi|pgo 
Castró, Ibamos, Fra^^s
mútuamentey maltiatar el. primero, al se 
infido, ^
A'iá'tovi|M#^xi Foho.^En el móníen' g 
to dejpontar '.eu ij '̂ferrocarril ha sido lúnsa 
en lawtación de' Riaueín», María Perez, i po- 
mo autora del ro||á̂  115 pesetas cométi- 
¿ObnBenarrsbá y  la v:oitia Sacramento 
Perí'z Ocaña'. ^
ri.DeliliXkolAdnk. -  Han sidó denuncia-
>7
f̂ Palói;
i'rtüA' TiT¿» V T Ij”* a m ’  alcalde de ’V̂ lez-Má ága lOs vecinos
y BfeUasar.íl#iirez R a X z -  por sem,. 
Manuel Kjai, habichuelRs v^mates en dos suertes
#ieg®S,










 ̂U î^ancisco Gutiérrez 
»iil^,.f^C!íímo iñ m ^ á ¡  
‘ Ja tarde sé- vérifli 
e;;$i^ iRÉigüel If i¿ i
ueAyAntouto Marti-
e|Jngreso,pero 




Ma de la 
con el
dp.tierra s|tpkdae,^ el partido de Benaja 
raiCe, qup poiíbnecie^ al Estado.
VlTuelftií^D'aránt® el últimó trimes- 
iredel pasado sñ^ se fian registrado t en 
Cártama ocho def tajones por enfermedad 
variolosa. í'
• De la misma tenfdé^edad falleció el 27 de 
Diciembre er# Jznat^a niña de seis meses, 
Pilar García Jiménéi;i *
Reels|tiAd,07 î|laa Benltez Espinosa, 
vecino de Jubriqué, íi|ie; rsidp^ppcprceMdOi 
bóvyeclamárlh él justado municipal dridi-
cha villa. »
Gerardo contestó un» aoriy&  i  l» »  «¿ í«
caladas del hujeno dal gener»!, cuaRdri pnme»»^
t i n í * W





__ocurre^—preguntó Rúbahtel detenieiálFo  ̂ ^
hallo para reconocer mejor el prc^pite^í
se á  ó l i H »  uaa^do e l e n e n p ) ! »  frontera, y n c c h ^ » ^
nuesti-A várigW dial .ASVE^wRermfti ^  ‘
hecho cP» noaptxosjo.ffhp
Laveruis; ipan oá  Ja.esp4Ó»ry viwstraa
—^jSbcorrol |socórroÍ-=-gritaban al aceíldaffSihiAft SOíDílBfftE 
^^S^6n ínm 1  ̂  ̂ 1
— ¿Que huy§í\<^i?iá; d e ja  inv ftsij^ n ?-^ »d ió  ©l geaei»! 
sina!baM onar,suiáéa. , w. , i- . .  ‘
G ^árdo se aírigió á uup d© los  fuaifivDS, le iRteBregó, y 
supo $ue .un,j^perpo de pafautería quinta
inmediata.  ̂ t» - . , ;
— iPe infantería, la mía quizá-^xcla©|ó
de DipeJi9orrab[^ajaáyX4av^^^^
Y apretó los yares de su^cab^Roi t >.
-D ic e n ,  geuenel seplÁ h a b i| ^ ^  d » m  PBQveedtr;
-■'i
— lÁht entóíices estémonos quietos.
—Mi ni^taro^ l̂dAd<Míí m  ̂  ^»iid»tei?os, sil
. lun p rov^ d or un holandés.
— Tenéis » z ó p ;  iá,escap.el  ̂ ; * , > .
Y am bos caballeroslam sajíjcwsus.eiM as. oa«
curidad que invadía el camino. #   ̂ ^
Ya sabemos lo demás: hemos visto la fuga de los infan­
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de dos n»ss6ff i^édi^  
^rimerizs.— Uonoep- 
oión Valeihír Mam- 





y& Galle dél Mar
igtiálas.-
e ^̂ Eâ ffiOBElAMe Dd- 
- lorés MbDge, Plaiá 
:} A»idtt%a, 14. (Mr- 
» nei’de Vlo»,^Temei 
ra y'Filete. Peso oabaL
S#^áfpoblas.>gn8. 1% Piweip, 6,-Se;Coiis-




[pleto de so.mbrero&T 
( gorras y boinas, casi 
 ̂precio de fábrica.
FAÍBRI0A dé ' Gnrtidos de José Garrido.— Especialidad enlá- 't naŝ  zaleas y  pielés. 
Flores García núm. Ij-
F sABRIOA aguardien­tes de J.Ünacón Ga­
la, de Oazalla.—Re­
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, ,7.
TABRIOA de hormas. 
Ventas al por mayor y 
menor. Se hacen á la 
medida.—SIe rende 
lefifir.—Pózos Dulces 81̂j;Gutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27 — Zincografías, foto- grabádos, Antoti- 
pias, Oromotipias, etc.
T OOÁIj adecua’do y
I barato para estable'-
y<leer pequeña industria ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
U f  AGNIPIOA preña» 
lyi d® dorar á fuego 
111 (Kranse) Se-vende en 
. buen estado. Agus-‘ 
tín Pare] o, 11, imprenta»,;
D A 8 T 0 8
FRevenden para oyejas 
Informarán, Xlano 
del Mariscal, 6. -  Málaga.
p o r 20 cts. se
r  enenaderna el tomo 
la Novela. Ilustrada. 
En esta Administración.
yv E venden dos medias 
Vbota6;de vino, cabida 
Oqnince arroba» vina- 
das.—Darán razón ca- 
Re de la;; Trinidad, 62.
||10BB1J0^,52. Se
'■ 'alquila nn IoqaI psfft 
1 zapatería ú otro esta- ' 
blecimiénto. PariLBn‘
' ajuste, Torrijos. 81. ♦
EnSOptas. 
jtl se venden fonógra: 




|[̂  en buen uso,se vende.
En esta Adminis­
tración informaráni
IBERAS finas de Ara- 
|/gón á 2S reales airó­
la ba, se, venden en la 
nave del oentro -del 
Mercado Alfonso XII.
T^BENSA de<.!gran po- 
|/tencia, de dos colnm- 
£  ñas.Tamaño platos! 
^metro oqadrado; .se 
i^de. A. Parejo, 4 y 0.
JE vende Berlina 01a- 
wrens/buen estado, en- 
iJganchada ó sin engan 
*^ohar.é-cera Gui âln;ie 
dina, 41, cochera infór.*
mALLER de sastrería 
'I* de Juan Almóguera 
i  calle Camas^e ha­
cen toda ctebe de 
prendas.
T\APEL para envolver. 
V  Se vende á tres pe- 
Jj[ setas la arrobaren 
la Administración 
de El Popular.
f^ E alquilan algunas<ha 
l '̂bitaoiones espaciosas 
Oen sitio muy céntrico.
En esta Adnúnistra- oión informarán.
C E  D E S E A  'IJcomprar una caja de 
'caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
SpERNERA, vaoâ y file- 
'1 ' tes. Oarnecería ,de 
JA Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza; el peso.SC O N f lAD DE LAS IMITACIONES, ar PEDID SIEMPRE
Y IDATAÜRQMAOAdé LAGARTIJO por Ani
relio Ramírez Benwlí 
(P.P.T.) *
Precio: tres ptas.; en esbií 
Administraciéh,' ; i!
0 CENTIMOS seen- cnaderná el tomo de La Novela Uub. trada.
En esta Admínistraoíén
Marfif al fiuayacol
Don Enrique dé Listran y Boset, Médico'de guardia de la Casa de So- 
coito  del Distritó de Palacio.
jIpERTIPIGQ: Que he empleado elV'preparado CMU|i^SAPN 
A l. G U A ^A qpiL  en: la, 1 práctica infantil,’ habiendo
í
ititi» l« ]0|iié |̂ |Ki!ni en |(||it(̂ 05 <r $i$8; QpajnKik -  Frnibii «  b f)qi8$i(gB é átoieto
i- ^»*o»’»*orto ^Iími<to Farmacéntiecí de F. del Río merrisro (Sweaor iIb anr^záii..^
químicoŝ  «Especialidad̂  Féculas > AU- 
„ Í  ®tc.»'̂ -í̂ d̂ir precieeKy ‘muestras:ei  -^ m r cíosí « i 
a suRepfC8̂ tiKte|E(enerai pára toda España Bb JGLIO THIES 
P f l lp  Poj|i3:|ospéÍ H y é d ln , 27.—« A 1 .A G Á
_  , Mí MSéMM JL I
®“  HornUlas y Cocinas económicas 
para GAS-GA«BQNy LEÑA.JlspeciaU en COCINAS MIX- 
T-̂ p̂wra» GAS y CARBON sici exposición alguna.
<̂ riSb’se á su representante general 
para Espaíía D. JGLrO TfllES.—Málaga. «■ ■ “ *̂'**“*̂ *̂*“*“̂ *̂*̂ "‘**"'T̂ ""̂ "*''̂
Méktetas y Motocicletas
de las renombradas marcas «WAFf DGRBR», «BRBMrM A-
BOR» y «SAM II^BXA».—Pedir precioscatálogos á su 
represenltüíté pátá Aádálnfcía D. JULIO T m T y  Málngn, '
Artíouios con ven* entes
, Alcohol industrial económico para lamparillas, barniceé, etc. 
, cremas yijbetunes para el calzado»,col ores inofensivos para los 
¡ tttistas dm teatro, aguas dé cólonlas. agua dp la florida legítima, 
t̂ónicos, tinturas y renovadores para l̂ cabello.
. „  Ĵ eiya, Marqués de la Paniega, Húm. 43 (antes
, Cpmpafiía).̂ M̂ A*LAGA. '
H t í ü c i G u d a  “ E l  R o m p e d i z o , ,
__ _̂__A___ -
M A ^ ^ I l .  X u  e 
obtenido notables curaciones eii todos los cijipos en qiie,.está indicaáoj 
así como él que ;Suscribe lo ha utilizado, para' sí en ún“bronqiiitis cróni­
ca qpe viene padeciendo hace largo tiempo yha.]biallpdo notable méjorí? 
en su dolencia. » í
Tpara que pueda hacer constar. finnátCl presente eu Madrid á Í6 d<
Maniod6Í894.- ‘
; ^  ‘f "  B n r iq u e  U s t r á n  B o s e t
a r f l l ) .— O o jp ip a ñ ía , 2 2 .— M A L A 0 A _______
m
L A  B A B - L O C K
M éq i^  ániéricffiÉ»>«sfé»éribirv cbn-escritura ksible desde la 
primera hasta la última letra.—-Modelo 190Bí—Francos 6 0 0 ’—̂iViIa-l i t ó l a -.1 ________ MI- . . — __ * _éste G* JULIOTHIES.—Málaga.
L a  M U T Ü E L L I  d e  F R A N ( 3 E
_ _  | f  DES QOLONIES *
5 ^ ^ * ^ * ^ *  fiiéíípttré* M tito o s  s o b v e  1»  Vlúlai:,
la M a im^rtañté éú su géheró.-Acfuimdó bajo la vigilancia
dpecta del Estado francés.—Pídase Gatálóns. ” ------—̂ — ’Directo? DOr Ei.«  ̂ *' * ~
Málaga.
ULTIMA CBE^tl-ION D© LA.
J A I M E  B O I X . - ' S a p o e l o x a a
Excelente cofnpiesto de Cacao, Azócab y Le o t  
GOí̂ ITÜYll'tTN'PODEROSO alimento 
ik'ei|des^^t>ínás rieGi,,,n«Étitivo ybráeticó
____  PTIREZA GA¿áiíTIDA




> Para i»efflí!tessa>t, G&etes, 17;
\ Xépm tno de 01iiu?piaiia
nod+na w ®̂® ®*̂ I®' ueoesidad de subir el precio de la leche, por la escasez de
30 drAbi?! óiVqnfl̂ ’vdiírŝ ?!® ®®í’ ®̂*“ ®?te tienen, por lo que á partir del día l.“ de Enero hasta el
’ ®̂  *̂ ®te prescipta ô, pesetas 0,00, li2 litro 0,35,
pespués de la fecha citada volverán á regir los precios actuales.
T o vS**? ®s®l mejor.aliniento, especialmente pará eníérmos’ y niños.??i®t®taéión,delEstabl<̂  constrniído especialmente pará el óblete, con arrCirin é ios fiitnmos I____
superiores___________ ^.• • J 0V̂ ^AWAUGG BOA U.O 111*1tiempo que su coste es menor y la pone alialoance de todas las'lámilias. 
ja - , I *  dam loiiiom a^ an ii y  tardo
Ha ** Ptresclnto 6l uombró del'propietario J. CRESPO
_ .,7® ̂ P®̂ t)en encargos en .PUERTA. DEL MAE, panadería, y en ARRIOLA 20 Porteríaefpreoio ptas. 0,05 más,por serla capacidad de las misino de l.lÓOgrwwof
mñ-RfítA
A . lo o  B roplota,P ioo .
iSe venden escalones, gnard 
lias y adoquiues;’se háceu adi 
quinados, empedrados y arri 
cifados con personal oompi 
tente. Se garantizas estaŝ obri 
dejando-depositado el 20 pr O 
del importe denlas mismas e 
poder del interesado.
jLps avisos en calle Prpioi 
gación de Oasabermejk h,** 7.
 ̂ íVi' Sg,V©Od^,l|,;:,
puertas, ventanas y  baloone 
en;¿buen uso, prooedehtés d 
deiTibós;dos depósitos de ádei 
te, cabida 200 arrobas, y ]̂ alo rollizos. :. < 1̂:
Solar de la Merced;! al lad< 
del f̂eatro l̂e l̂|^^
Trias
'ño, hmamientas, .ñeñeê es, t^ 
esa, cáñmua,‘'pdo de camdio yl B  
triltos, aveiitedorasv cuítela.
.nJtliiJUades, ariilidales; pata cento batÉwsj piedras da molí-
ría» nuevos a{»ratos de molinería, apeátes de engráse, correas defuera; bálato: 
Utiles de agricultura, preasas de uva, de paja, de heno 
, bascutas y cuantos útHes se emplean en la ln.dŜ ria y en la agrl'
y prospectos al,--------jr~— * xuADo vKi uugoB iirector por las provincias de Málaga y Almería D. JULIO THIES
*•“*̂ 86 admiten Subsgéñtes coiS buéñás referencias..^ -- • - - •- __ _ _ ' '*
J*LAZÁ d e  LÁ  m e r c e d , 11
Extenso y variado pnriido en toda clase de jugnetés para ni­
ños de ̂ b os  8^8# desde r &r eéntimpe en adelante; loza flna y 
5®®*?».“,®î ®'®?ÍéB .clases, á precios económicos; espejos de to­
dos támaños y objetos de aJfaharéría. ’
y.? Piazade laMerced, núm: 11.
p i n n s H j ^ ^
I ̂ ^Ungones, estacas» ,barre-r . Postes de transportes de I 
rw,. Pintados al > • ; fuerza, telefónicos,
0íl.l*llO l11írlA --5L-. • telegráficos, dravesaños 
v^aia. Aü z ferrocarril.
T IM T Ü R A , ‘«©AM m AM N E,»?-
No niás CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaUblemente á los cabellos í; 
‘ blancos y de la barba, el color naturah M 
delajuyentud, negro, cagiaño ó rubio 
; con una sola aplicación. El color obter 
es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos,y esi 
ten natural que ,es 4mppsible*aperoi?-i( 
birse que soúteñktes. Éa ihejór de tô " 
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
i lamente inofensiva. Fabricante! B. M. 
|Gamb  ̂ (químico),; 16, Rué Tronebet, 
fr|sco basta, para; seis meses 
18 pesetaŝ  Se remite'por correo certifil
en- s'é*io4: 
Vicente Serirervl 40.,Princesa, 1, Barcelona --De í'róntaf 
f U r o g o e r í a s ,  f  erfumerf¿|
O A T A T iO G O S
SB ^ i fm N  ÜÁPJDAMENTS OON BL®am©|':-|PÍ®A * ;
COTl .TñCdüllü áú 8SU 
F í ^  de m a  y  JW
m u é de 4 y  6
en Málaga, B. Crómé̂
Traripaéb
Por no poderlo' atender i 
traspasa, el acreditado establ 
cimiento "Diván servicio A ¡ céntimos,, situado ep.. callé < 
Oompañia nú%'11. Para infó 
mes ,en,el mismo.
: ...Ganga
& Por (tener qne ausentarse) 
dneñp, se vende, muy barat 
una máquina alemana pal 
hacer salohichóñ;y todá̂ clâ  
.de embutidos. ' ' |
Para informes: José-Batofri 
Atarazanas; 7, tienda. , ■ -
‘ ' ®o''rióftoÉr■
comprar un motor á vapor, g: 
ó bencina y dinamo ̂ que est( 
en. buen uso. Informes: Jo 




Mr. Fierre d̂ Hautponle» es 
únjeo que, puede ^grantizfm 
enseñanza completa de díol 
ddioma en MAlagá.
Oálle Oaldérería núm. 9.
MEDICACIÓN FLUÔ FOSFATADA
Tíuico-gíiiltakj del |lr. MOXilíCS
■ w - . UtJ VIJ
duran 29 áfiéá iibliíé lá «asiflá punta.
' eficáí y mnyfeiconómico; 1 küo reemplaza
a 10 kilos de alquitrán. I
completa y seguré curación de la
I3 M [Z ^ O '3 M B > J X rO T j2 L . “ dad, «permito.
Depósito general: Carteto,, 39, Madrid. En .Málaga, Farmacia de A. Prole,
, . *̂̂ êoso ‘tóhico-récohstituyents’ ‘'i.̂ stimulael apetito; reparé los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
m S
vilo DE BAYÍRD
® SJ ^  'tí'C O
cf. 'S





w m  M p
Al por mayor: í'Uaborato q uímico: 03
tS —. ..>ts o
’3.§ q‘̂ 22'^BJW.
a  r 'sagH
§ S’
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V n S S S i^ ^ í^ ® ® ’Í®®<®®**̂ ®̂®®*®®*®® y * 0 ^  ios déb&os, ri r oon'seguridad la FUERZA y la«A-LUD.—Depómto ea„todas las farmacias,—COLLiNet 0.\ París.
A V ISO
Ep; la callo de D. Iñigo nü- 
m^O 34, barrio del Pichel 
We vende Paja superior dr Tri­
go empacadas al preció de éín- 
^ o  íeal®s arroba. Puesta á do- 
'̂timoilio dentro de la capital á 
ícmpo y cuartillo.
4 »  k  Eeai Pál?riaa de H . H . ...»
J G E V T O N ÍX H /B t ( M o i a n d á ^
PPGveedur efectivo de S.íjí. la J^ É m io H o I*
. La ^lira gesnina holandesa. GffipB.Titizs^- rntrai 
ss^^rinPpor estarj^hRúda su mezela
r to»-<»taW sdtti.SSS2S35
176 EL CONDE DE LAITERNÍE
ta entapa  ̂ «
Gpii el general, y casi tan aprisa como él, habían vuelto 
los vasallos de Houdarde, alentai^s por la idea de aue un general iba su a n v ii»
¿  Desbuttes luego que su compañero y él hubieron echado pie á tierra y conffado á 
 ̂ sus cnbaUop & veinte manos que se los idisoutaban’ Ha 
buena os habéis escapado, señor proveedor* paréceme’uue 
esos tunantes querían ahircaros. ’ Pareceme que
—A  punto hemos llegado. ^
1Y3
ainc|»
derecho teníán yaiu mi 
tunos de 1» íttfiateRá ái 
¿Dónde est% Iqs 
srunaf t* ■ w - v -
EL CONDE DE L^ERNIE
á Louvois, no sería del { f f i  malaT» si d  m a r q u S S S
ios^lé sucesivamente á los hi-
padece |npractie%ble, pues aun cuando 
acudiiUéis á Gourtanvau^ á.Barbezieiíx,Jo que n S á  
®“ s dificultades no mataréiss áj cuarto hijo al 
abate Louvois; un abate ni acepta un reto, y aun asLíiue- 
darían otros cuatro Louvol, puesto qué son siete. Hemiu-
û c ^  de que yengajlo que 
ble, y yo que digo sieippre ío 
?rodeos, os tpmo de la rpanp 
I, euandq mi niáno se baUe 
£oja, y os presenjiQ ; á ,S. M. ¿  





' á su mismo padre.
un poderoso protecto|*.
|p que me; pedís; ¿y s ^ í  rey
mi-
®“  stt boea s M .  y  bó BSb'é
buttoi^
t o , 7 ? d e S f e t f  « « P fe t e u W b ; « e f e^̂ 7 mr., M1**FWA VO OIUU UUU ‘ ‘ t '
ciad^á ello; esperad al rey, 
no afirmo, pero que es proi 
que pienso en alta voz y sí 
un día de grande humarei 
y mi espada bie 
le de Rubantel, áun cuandu- 
hasta allí á los siete Louvois^
 ̂ Sois ün excelente amigo 
general; pero reflexionad en 
meTechaza?
—Entonces veremos.|H i 
miOTitô ^̂  ha|ré infringido mi confina-
responsabiidad de vuestro viaje, 
/.«b;  ̂ser preséntalo al rey, puedo ser des-
cubi(^to y conducido á la presenffla de Louvois. '
que no evitáis tal-iesgo paseándoos ála 
luz del día como lo estáis hacienii. i  # 
—No, pero lo hacía para ser in du cido  al marqués de 
Louvois, y dirigirle mi proposiciólcara á cara. !
?*“ ?Vllar!- balbuce! Rubantel con fu so ;- 
sebiejante peligró acomunado de un amigo que 
se encuentra en tan mala situación como él, y de un abate 
pimita  ̂ exhOTtarle a^er conducido á la fatal
4 a s  albuen abate Jae-
por qué? ¡pobre hombre!
él tenía otra idea; por pobre hombre qué os 
^ ! !^ A T e ? S s U é l?  ^ marchar á Versalles.
ni menos! Seguro, decía, no solo de conven- 
corno Rehacerme nombrar algo,
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quedado comprobado por inflnldaÓ dA' émfnAHoiaa w,AAt» 
"1 Í7 :  ' « » p a X ^ r í .  f t ó " ”'
MiRohes de personaé que han úsalo ol e é ft r o  deOríanie^J^ina
 ̂ ¡ i ^ p a á c f % i n 9 sala t ¡  cabello!! '
: Consulta portel inventor 3 .  ^eliñdarÁ  jth u  4t> '  ̂ «
n i » .  7a ,a .*-B A E C B L 0N A . .
Ste“ ’ A v is o  IMPORTAMI^B Í a  "
W - W / ? S S T H S , , „  apostaran « o a t r a i S ^ ^que pretenda denúibtrar que, existe en «i .c a n t i^ , al
¡ ; dé mejores r e s u lte s  que el ^
€ í:É F I1| 0 M  O R m N T ^ - i ;¿ L l :d « M '' ;
■
• G  , ..
